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Número 417.
De acuerdo con Mi Consejo de Ministros y a propuesta
del de Hacienda,
Vengo decretar lo siguiente :
Artículo primero. Se aprueba el adjunto texto refundi
do de, las disposiciones legislativas referentes a los impues
tos de Derechos reales y transmisión de bienes, sobre el
caudal relicto y sobre los bienes de las personas jurídicas;
así como la tarifa general para la exacción del primero,
que se insertará a continuación y formará parte integrante
de la ley.
Artículo segundo. El nuevo texto se citará con el nom
bre de "Ley de los impuestos de Derechos reales y sobre
transmisiones de bienes, texto refundido de 28 de Febrero
de mil novecientos veintisiete".
Dado en Palacio a veintiocho de Febrero de mil nove
cientos veintisiete.
ALFON SO
21 Ministro th, lIncienda,
JOSÉ CALVO SOTELO.
LEY DE LOS IMPUESTOS DE DERECHOS REALES
Y SOBRE TRANSMISIONES DE BIENES, TEXTO
REFUNDIDO DE 28 DE FEBRERO DE 1927,
TITULO PRIMERO
IMPUESTO DE DERECHOS REALES
Artículo 1.0 El impuesto de Derechos reales se regirá
por los- preceptos de la presente ley y se exigirá según los
tipos de la tarifa adjunta, que forma parte integrante de
aquélla, sin perjuicio del régimen especial tributario esta
blecido, o que se establezca, para las provincias de Alava,
Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra.
Artículo 2.° Están sujetos al impuesto de Derechos
reales :
' Con relación a bienes inmuebles.
I. Las transmisiones de dominio a título oneroso de
bienes inmuebles, ya sean perpetuas o temporales, incluso
las retroventas.
II. la constitución, reconocimiento, modificación, sub
rogación, transrnision y extinción, por cualquier título, de
derechos reales sobre bienes inmuebles u otros derechos
reales, ya sean censos, foros y subforos, cualquiera que sea
la denominación con que se conozcan, y de toda clase de
servidumbres, incluso las personales a que se refiere el ar
tículo 531 del Código civil.
III. La constitución, reconocimiento, modificación, pos
posición si mediare precio, prórroga expresa, cesión y ex
tinción del derecho de hipoteca, ya sea en garantía de hi
poteca, ya sea en garantía de préstamos, de la gestión de
funcionarios públicos o contratistas con el Estado, del pre
cio aplazado en las ventas, o de cualquiera otra obligación.
La subrogación del derecho de .-poteca tributará como
transmisión de derecho real.
La extinción o cancelación total o parcial de las hipote
cas constituídas en garantía del precio aplazado en las
enajenaciones de bienes, derechos y censos transmitidos
por el Estado y en las redenciones de éstos, verificadas
todas en virtud de las leyes desamortizadoras.
IV. La constitución y la extinción de anticresis, cual
quiera que sea el documento en que consten.
V. Las anotaciones de embargo, secuestro y prohibi
ción de enajenar relativas a bienes inmuebles o Derechos
reales que hayan de practicarse en el Registro de la Pro
piedad en virtud de mandamiento judicial o por consecuen
cia de pactos o contratos, excepto a favor del acreedor en
cuanto a las cantidades aseguradas ya con hipoteca.
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VI. Las informaciones posesorias y de dominio, cual
quiera que sea el título de adquisición que en las mismas
se alegue, salvo cuando se acredite que el título base de
ella ha satisfecho el impuesto por los mismos bienes.
Con relación a bienes muebles.
VII. Las traslaciones de dominio a título oneroso de
bienes muebles, incluso su retroventa; las de semovientes.
derechos que tengan el concepto legal de tales bienes mue
bles, y las subvenciones en metálico, cualquiera que sea el
carácter en virtud del cual se verifiquen.
VIII. Los contratos de suministro de víveres, abaste
cimiento de agua, luz. fuerza motriz, materiales o efectos
muebles de cualquier clase.
El contrato de suministro se define, a los efectos del im
puesto, como aquel por cuya virtud una persona se bliga
a entregar a otra, en plazos sucesivos y mediante precio
o compensación de otra especie, una pluralidad de objetos,
muebles o unidades métricas de agua, gas, electricidad, et
cétera, cuya cuantía se condiciona a las necesidades del
adquirente, y no puede, por tanto, fijarse de antemano, si
no es en términos sujetos a rectificación.
Las ‘Ientas al Estado de material u otros bienes muebles
que, con arreglo a la anterior definición, no puedan califi
carse de suministros, tributarán como compraventas de
muebles, pero imputándose al vendedor o contratista la
obligación de satisfacer el impuesto correspondiente.
IX. Los contratos de préstamos personales, pignorati
cios o con fianza personal, los de reconocimiento de deuda,
cuentas de crédito y depósito retribuido que se consignen
o se reconozcan en documento autorizado por Notario,
funcionario judicial o administrativo, cualquiera que sea
su importe y la obligación de que procedan, y las reno
vaciones totales o parciales. así como las prórrogas expre
sas de la misma clase de contratos.
Los prstamos hipotecarios sólo pagarán por el concepto
de hipoteca, y los pignoraticios o con fianza personal. por
el de fianza.
X. La constitución, modificación y cancelación de las
fianzas de carácter pignoraticio o personal, ya sean volun
tarias, legales, judiciales o administrativas, cualquiera que
sea su objeto, la obligación que garanticen y la clase de
documentos en que consten, excepto las que sirvan de ga
rantía a préstamos que consten en documento privado y se
establezcan en el mismo documento.
XL La constitución, modificación y transmisiórt de pen
siones en general que se verifiquen _por testamento o por
contrato, vitalicias o temporales, cualquiera que sea su
cuantía.
la constitución de las pensiones, gratificaciones, jubi
laciones y orfandades que otorguen las Asociaciones, Ban
cos, Sociedades y Compañías, siempre que lleguen a 1.000
pesetas anuales, y la única entrega de ias que alcancen ja
indicada cantidad.
Las pensiones a título lucrativo, constituidas por testa
mento o acto inter vivos, tributarán según el parentesco
entre el pensionista y el que la constituya, conforme a los
tipos fijados para las herencias, excepto las que no excedan
de 1.500 pesetas anuales, constituidas por testamento en
favor de personas que declaren bajo juramento carecer
de otra clase de bienes, las cuales tributarán por el núme
ro 48 de la tarifa.
XII. Las anotaciones de embargo, secuestro y prohi
bición de enajenar, relativas a bienes muebles o derechos
de cualquier naturaleza que por mandato judicial o en vir
tud de pactos o contratos hayan de practicarse en el Re
gistro Mercantil.
Con relación a bi‹ s muebles e inmuebles.
XIII. Las concesiones administrativas de bienes, obras,
servicios y aprovechamientos públicos, otorgadas por el
Estado o Corporaciones locales, como las de minas, pastos,
arbolado, aguas, canales, pantanos, ferrocarriles, tranvías,
telégrafos, teléfonos, mercados y demás análogas.
Y los actos de traspas , cesión o enajenación de toda
clase de concesiones o de- derecho a su explotación, estén
o no representadas por acciones, y cualquiera que sea la
forma en que se verifiquen.
XIV. La constitución de arrendamientos de bienes, de
rechos o aprovechamientos de cualquiera clase que sean,
y los de servicios personales que consten en escritura pú
blica, documento judicial o administrativo, cualquiera que
sea su cuantía y duración, incluso los arrendamientos a
tanto alzado, o en otra forma, de la recaudación de contri
buciones, impuestos o arbitrios.
Las prórrogas, subarriendos, subrogaciones, cesiones y
retrocesiones de la misma clase de arrendamientos, satis
farán el impuesto siempre que consten en documento de
las clases indicadas en el párrafo anterior o se refieran a un
arriendo que deba pagarlo por su constitución, aun cuando
aquellos contratos se hagan constar en documento privado.
XV. Los contratos de ejecución de obras de todas cla
ses que se celebren por el Estado, por Corporaciones ofi
ciales o por particulares, aun cuando no se hagan constar
en escritura pública. siempre que su cuantía exceda de
4.000 pesetas, ya sean o no de cuenta del contratista los
materiales necesarios para las mismas.
Se establece como circunstancia que distingue fiscalmen
te el arrendamiento de obras del arrendamiento de servi
cios, la de que el trabajo contratado hai a de quedar incor
porado a una cosa, sea quienquiera el propietario de ésta,
creándola, modificándola o reparándola. Si el arrendador
se compromete también a poner una parte o la totalidad
de los materiales, se apreciará la existencia concurrente de
una compraventa o de un suministro, cuyo valor, cuando
no se especificare, se presumirá igual a dos tercios del to
tal precio convenido. Sin embargo, los contratos de esta
ciase se liquidarán íntegramente como compraventas, si el
arrendador que pone la totalidad de los materiales se de,-
dica habitualmente a la confección de obras o productos
anosros al encargado.
XVI. Las aportaciones de toda clase de bienes y dere
chos verificadas por los socios al constituirse las Socieda
des: las prórrogas de éstas y sus modificaciones y transfor
maciones, así como toda devolución por disminución del
capital o aportación por aumento del mismo, posterior a
aquellas otras aportaclones; y las adjudicaciones que de
los bienes sociales se hagan a los socios o a terceras per
sonas, al liquidarse o disolverse las Sociedades.
Las adjudicaciones de los bienes inmuebles que, al disol
verse las Sociedades, se hagan a alguno d.e los socios, se
liquidarán como transmisión de dicha clase de bienes por el
numero 14 de la Tarifa del impuesto de Derechos reales,
si entre el acto de la constitucihn y el de la disolución
mediara un plazo menor de tres af-los y el adjudicatario de
los inmuebles fuese un socio distinto del que los aportó.
En los eiemás casos se aplicarán las reglas generales.
La emisión de obiig.aciones simples o hipotecarías y su
transformación, amortización o cancelación, así como la
transmisión por escritura pública, acto judicial o adminis
trativo o por sucesión heredltaria de dichos títulos.
XVII. Las aportaciones de bienes dotales estimados he
chas por la mujer a la sociedad conyugal y las adjudica
ciones en pago de dichas aportaciones o de cualesquiera
otras de los cónyuges, cuando estas últimas no se paguen
con los mismos bienes aportados, así como las adjudicacio
nes en pago de los gananciales que se verifiquen al disol
verse aquélla, y las aportaciones hechas a la expresada so
ciedad por terceras personas.
XVIII. La transmisión de bienes, acciones y derechos
de todas clases, a título de donación, herencia o legado, aun
cuando no se hayan formalizado los inventarios o particio
nes, siempre que resulte probado el acto en virtud del cual
se verifican.
La renuncia simple y gratuita de la herencia hecha en
favor de todos los coherederos con las circunstancias pre
venidas en la última parte del número 3.0 del artículo 1.000
del Código civil, no constituye acto sujeto al impuesto;
pero las personas a quienes beneficie tributarán por la ad
quisición de la parte renunciada con arreglo al tipo que
corresponda ai renunciante, a no ser que por su parentesco
con el causante deba aplicársele un tipo superior.
XIX. La transmisión de créditos, derechos o acciones,
mediante cuyo ejercicio hayan de obtenerse bienes deter
minados y de posible estimación.
Artículo 3.° Gozarán de exención del impuesto:
1.- Los actos y contratos relativos a bienes inmuebles y
derechos reales situados en el extranjero o en territorio
exento.
2.0 Los actos y contratos de todas clases en que recaiga
sobre el Estado la obligación de satisfacer el impuesto.
3.0 Las aclquisicones por los Ayuntamientos de fincas
sujetas a expropiación forzosa, para -.1 saneamiento o me
jora interior de las poblaciones, y las primeras enajena
ciones qué los mismos Ayuntamientos realicen de los so
lares sobrantes, siempre que se observen las disposiciones
de las leyes de 18 de Marzo de 1895 y 8 de Febrero de
1907.
4•0 Las adquisiciones de bienes que se realicen por los
Gobiernos extranjeros, exclusivamente para morada o re
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sidencia de los Agentes diplomáticos, en los casos en que
se otorgue igual exención por el Gobierno de que se trate
a las adquisiciones que realice el Gobierno español en el
país respectivo.
5.° Los contratos verbales, mientras no se eleven a do
cumento escrito.
6.° Las entregas de cantidades en metálico que consti
tuyan precio de bienes de todas clases o pago de servicios
personales o de créditos.
7•0 Las negociaciones de efectos públicos y de valores
industriales o mercantiles que se realicen en las Bolsas de
Comercio mediante contrato intervenido por Agente de
Corredor de Comercio; la expedición, abonos en
cuna, recibos y endosos de letras, pagarés, cartas de pago
y resguardos de depósito o documentos análogos.
8» Los contratos privados sobre mercaderías que se ve
rifiquen por correspondencia y los meramente verbales que
se celebren en establecimientos o sitios públicos de venta,
así como los que por documento privado se realicen sobre
bienes muebles y semovientes, cuando el que los enajena
sea dueño, colono o arrendatario de las fincas o ganaderías
de que procedan los bienes vendidos.
9» Los actos y contratos en que intervenga como parte
obligada al pago la personalidad jurídica de un Pósito o de
un Sindicato agrícola, o el Instituto Nacional de Previsión,
y las Cajas colaboradoras de éste cuando realicen las fun
ciones propias del mismo, si concurren las condiciones de
terminadas por las leyes de 23 y 28 de enero de 1906 y 27
de febrero de 1908, y por las disposiciones reglamentarias
de las mismas, en tanto unas y otras sontinúen en vigor.
10. La extinción de arrendamientos de todas clases, aun
que su constitución o prórroga esté sujeta al impuesto.
11. El reconocimiento de censos, cuando el censualista
acredite haber satisfecho el impuesto por la adquisición y
tenga por exclusivo objeto hacer constar la existencia o
rehabilitación del derecho por parte de aquél.
12. Los contratos de ejecución de obras que no excedan
de 4.000 pesetas.
13.
•
La constitución y cancelación de fianzas de todas
clases, sean o no hipotecarias, que presten los tutores para
garantir el ejercicio de su cargo.
14. Los excesos o diferencias que unos herederos deban
abonar a otros cuando en virtud del párrafe segundo del
artículo 1.056 y del primero del 1.062 del Código civil les
haya sido adjudicada en una finca mayor porción de la que
les correspondiese por su haber hereditario; esto no releva
a cada heredero de abonar el impuesto sucesorio que le co
rresponda con arreglo a la ley.
15. La cancelación de hipotecas, cuando el acreedor hi
potecario adquiera el inmueble gravado, y su extinción en
los casos y en la parte que por insuficiencia del inmueble
hipotecado no haya alcanzado el vaior de éste a satisfacer
el importe de los créditos garantidos, así como la extin
ción de las hipotecas posteriores que hubiere.
16. La constitución de hipotecas en garantía del precio
aplazado en las enajenaciones de bienes, censos y derechos,
transmitidos por el Estado y en las redenciones de censos,
verificadas todas en virtud de las leyes de 1.° de mayo
de 4855, 11 de julio de 1856, 12 de mayo de 1865 y 11 de
julio de 1878.
17. La extinción de pensiones constituidas por contrato,
sin perjuicio de lo que corresponda satisfacer al cesionario
si se hubiese deducido del valor de los bienes el capital de
la pensión.
Y la extinción de las constituídas por testamento, sin
perjuicio de lo que corresponda satisfacer al heredero o le
gatario, en su caso, por el capital deducido.
18. La extinción en todo caso de pensiones, gratificacio
nes, jubilaciones y orfandades que otorguen las Asociacio
nes, Bancos, Sociedades y Compañías, y la constitución de
las que no lleguen a 1.000 pesetas anuales, o la única entre
ga de las que no alcancen la indicada cantidad.
19. Las permutas de bienes rústicos que se realicen para
agregar cualquiera de las fincas a otra colindante, siempre
que la suma del valor de los bienes permutados no exceda
de 2.000 pesetas, siendo necesario que conste la permuta
en documento con los requisitos precisos, a tenor de la ley
Hipotecaria, para su inscripción en el Registro de la Pro
piedad como una sola finca.
20. Los préstamos personales, pignoraticios o hipoteca
rios que otorguen o reciban los Bancos agrícolas, Montes
de Piedad, Cajas Raif feissen y demás instituciones análo
gas, y las extinciones o cancelación de dichos préstamos, en
cuanto concurran los requisitos exigidos por la ley de 4
de junio de 1908 y mientras dicha ley se halle vigente.,
21. La constitución, mediante documento privado, de
préstamos personales, o con fianza pignoraticia o personal
constituída en el mismo documento, y los contratos de de
pósito retribuído qt.:?, se consignen también en documento
privado, así como los que, con garantía de efectos públicos
o valores industriales. se realicen por Bancos o Sociedades
con intervención - Agente o Corredor de Comercio.
22. La exdación. 'e toda clase de préstamos que no es
tuvieren ga s con hipoteca y la de los contratos de
depósito retr-._ -"do y de prenda, de renonocimiento de deu
das y cuentas de crédito.
23. Los contratos de préstamos, sean o no hipotecarios.
que se otorguen por un plazo que no exceda de diez años,
para el pago del impuesto por herencia.
Para obtener esta exención será indispensable que entre
los bienes hereditarios no exista metálico o muebles de fá
cil realización suficientes para el pago del impuesto, y que
se haga constar por certificaciós del liquidador la entrega
de la cantidad prestada en la Oficina liquidadora, con de
ducción de los gastos del otorgamiento de la escritura.
24. La constitución y la devolución de las reservas ma
temáticas a que se refiere la ley de 14 de Mayo de 1908 so
bre inspección de las Compañías de Seguros.
25. Las adquisiciones de bienes o derechos reales que se
verifiquen a virtud de retracto legal, cuando el comprador
o adquirente contra el cual se ejercite aquel derecho hubie
se satisfecho ya el impuesto.
26. Las indemnizaciones, pensiones y beneficios de se
guros. sea cualquiera su cuantía, que perciban los obreros o
sus familias por virtud de lo dispuesto en la ley sobre Ac
cidentes del trabajo.
27. Las aportaciones de capital que se hicieren a las
Sociedades cooperativas de obreros de producción o de
consumo, y a las de crédito mutuo que funden los agricul
tores, así como los contratos de préstamo que estas últimas
celebren con sus asociados, con destino exclusivamente a la
adquisición de semillas, abonos y aperos de labranza.
Para gozar de esta última exención deberán presentarse
en la Oficina liquidadora, juntamente con el documento li
quidable, los Estatutos de la Sociedad y certificación en la
cual, con referencia a los amillaramientos o sus apéndices.
o en su caso al avance catastral, se acredite que el presta
tario satisface contribución por riqueza rín•_.1 :a en concep
to de propietario o de colono.
28. Las aportaciones de bienes hechas I r el marido a
la sociedad conyugal y las que realice la ,itijer en calidad
de dote inestimada o de parafernales, asi como las adjudi
caciones que en pago de las mismas se realicen al disolver
se la sociedad cuando se adjudiquen los mismos bienes
aportados.
29. La asignación de alimentos en los casos a que se re
fieren los artículos 1.430 del Código civil y 1.100 de la ley
de Enjuiciamiento civil.
30. Las informaciones posesorias y de domino en el solo
caso de que se acredite haber satisfecho ya el impuesto por
el título alegado como fundamento de ellas y por los mis
mos bienes.
31. Los actos y contratos de todas clases que se refieran
a bienes del Patrimonio de la Corona, en los casos en que
recaiga sobre éste la obligación de satisfacer el impuesto.
32. Los actos y contratos en que intervenga como parte
obligada al pago la Caja Postal de Ahorros, y las operacio
nes que la misma realice, así como las transmisiones por
herencia de las sumas representadas por las libretas de di
cha Caja, siempre que no excedan, en cuanto a cada titular,
de las cantidades por las cuales la Caja abone interés.
33. Los actos y contratos referentes a casas baratas y
económicas a que se refieren los Reales decretos-leyes de
10 de Octubre de 1924 y 29 de Julio de 1925.
La exención se declarará en cada caso por el Delegado de
Hacienda, en la forma que establezcan las disposiones re
glamentarias.
34. Las cesiones o ventas que realice el Estado, los
Ayuntamientos y los pueblos en favor de los colonos, de los
bienes comprendidos en la ley de 30 de Agosto de 1907.
35. Las traslaciones de domino a que diere lugar lo dis
puesto en el art. 15 de la ley de Construcciones hidráuli
cas, de 7 de Julio de 1911,
36. Los actos y contratos en que, con arreglo a la legis
lación vigente sobre protección a las industrias, se declare
la exención.
37.Las concesiones otorgadas porel Estado para la de
secación y saneamiento de lagunas, marismas y temerlos
pantanosos y encharcadizos, con arreglo a la ley de 24 deJulio de 1918. y todos los actos relacionados con la consti
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tución y emisión de acciones de la entidad que se forme.
con el fin de solicitar y realizar la obra correspondiente, y
tase eUqu:sic.ones que por expropiación iorzosa se realicen
para la obra por el concesionario.
38. Los actos y contratos en que intevenga como parteobligada al pago la personalidad jurídica de los Pósitos de
pesc.edcres. con arreglo a la ley de 14 de Julio de 1922,siempre que por el Ministerio de Marina, con aprobación
del de Hacienda, hayan sido clasificados, como tales Pósi
S, c uerecho a la exención.
39. Los contratos o convenios de permutas, fusiones,
arrendamientos y transferencias del disfrute de líneas o
redes ferroviarias que para faciitar su mejor agrupación
pi °mueva el Consejo Superior de Ferocarriles, por iniciati
a propia o de las Empresas, que se celebren durante el
plazo de ocho arios, a partir de 12 de Julio de 1924, fecha
de aprobación del Estatuto Ferroviario.
También estarán exentas durante el indicado plazo las
cperaciones conducentes a domiciliar en España el pago,
exclusivamente en pesetas de los dividendos de acciones y
de los intereses y amortizaciones de obligaciones de las
Empresas ferroviarias, y asimismo los actos y convenios de
disminución, cancelación y transferencia de hipoteca, emi
sión y recogida de obligaciones, aumento y reducción del
capital social que, para colocarse en las condiciones de las
de activo saneado o para ejecutar los contratos o convenios
a que se refiere el párrafo anterior, realicen por sí mismas
o concierten con sus acredores las Empresas concesionarias
de Ferrocarriles acogidas al régimen y beneficios del Es
tatuto ferroviario.
40. Los contratos de aprendizaje, con arrego a la ley de
17 de Julio de 1911.
41. Los actos y operaciones en que intervenga la Caja
de Amortización de la Deuda del Estado. según lo preveni
do en el Real decreto-ley de 1.- de Junio de 1926.
42. Los demás actos y contratos en cuyo favor se haya
reconocido o se reconozca la exención por leyes especiales
n.ientras éstas se hallen en vigor y en cuanto se cumplan
los requisitos por ellas exigidos.
En nigún caso, ni aun a pretexto de ser dudosos, podrán
declararse exceptuados, a los efectos de la liquidación y
pago del impuesto, otros actos o contratos que los ante
riormente enumerados, reservándose, no obstante el dere
cho a los interesados para entablar la reclamación que es
timen pertinente contra la liquidación girada. .
Art. 4: Gozarán de una bonificación del 50 por 100 de
los tipos de tarifa aplicables al respectivo acto o centrato.
1» Las transmisiones a título oneroso de edificios cons
aplicable la ley de 26 de Julio de 1892, siempre que se rea
truídos en la zona de ensanche de poblaciones a las que sea
Leen durante los seis primeros años, a contar desde la fe
cha en que el edificio transmitido comience a tributar por
territorial y aparezcan cumplidas las demás condiciones exi
gidas por aquella ley; y
2.G Los actos y contratos mediante los cuales haya de
llevarse a cabo la nacionalización de Empresas extranjeras
que exploten en España, por concesión del Estado o de or
ganismos oficiales de carácter local, servicios de carácter
público, siempre que concurran los requisitos y se cumplan
las condiciones que se previenen en el Real decreto de 25
de Mayo de 1926, y mientras éste se halle en vigor.
Art. 5.(i El impuesto recae sobre el verdadero valor que
los bienes y derechos tuviesen el. día en que se celebró el
contrato o se causó el acto sujeto, salvo lo dispuesto en el
artículo siguiente, con deducción de las cargas o graváme
nes que disminuyan realmente su estimación, observándose
las siguientes reglas:
1.a En las transmisiones a título lucrativo servirá de
base el valor que a los bienes corresponda, según compro
bación administrativa, si éste fuese mayor que el declarado
por los interesados.
En las transmisiones a título oneroso realizadas median
te subasta pública, la base liquidable será el precio de ad
judicación al adquirente, salvo casos justificados en que,
previo acuerdo del Centro directivo, podrá ejercitarse el
derecho a la comprobación.
2.a En los demás actos y transmisiones, el impuesto se
exigirá por el valor o precio declarado por los interesados,
sin perjuicio del derecho de la Administración a practicar
la oportuna comprobación.
3.a En las transmisiones de efectos públicos, valores co
merciales o industriales, servirá de base el valor efectivo
que resulte de la cotización de Bolsa del día en que tenga
lugar la adquisición legal, si en él se hubiesen cotizado, y
si no, en el primer día inmediato anterior en que se hayan
cotizado dentro del trimestre precedente; y si se tratase
de valores que no se hubieran cotizado en ese tiempo, se
liquidará, salvo lo que resulte de la investigación o de la
comprobación administrativa, por el valor que resulte se
gún certificación expedida por el Agente de Cambio y Bol
sa o Corredor de Comercio, o por el Secretario, con el vis
to bueno del Presidente de la Corporación, Sociedad o Em
presa a que pertenezcan, cuyo documento deberá reclamar
se de oficio por la Oficina liquidadora.
4» En los préstamos hipotecarios, el valor de la obli
gación o capital garantido comprendiendo las sumas que se
aseguren por intereses, indemnización, pena por incumpli
miento u otro concepto análogo, y si no constase expresa
mente el importe de la cantidad asegurada, se tomará por
base el capital y tres años de intereses; y en las transmi
siones del derecho de hipoteca a título oneroso o gratuito,
el valor de la obligación principal garantizada.
La nueva distribución o señalamiento de capital de la hi
poteca entre las fincas afectas, la sustitución de unas por
otras, y la reducción a una o varias fincas del derecho que
gravitaba sobre mayor número, o la liberación de parte de
ella, en caso de ser una sola, tributará como modificación
del derecho de hipoteca, sirviendo de base el capital que re
presente la parte del gravamen de que se libere a la finca o
fincas, más el mayor gravamen, si se impusiere en el resto
de la misma o en otra u otras, sin que en ningún caso la
base de liquidación pueda exceder del valor total de la obli
gación garantizada.
Cuando, por consecuencia del pago parcial del crédito
garantizado, no se realice más acto qu( la liberación de una
o varias fincas, o de parte de alguna o de algunas, se liqui
dará sólo el concepto de cancelación parcial, sirviendo de
base la parte del capital y de las obligaciones accesorias
a que la cancelación parcial corresponda. Si juntamente con
la cancelación parcial se realizase alguno de los actos com
prendidos en el párrafo anterior, se liquidará, además del
concepto de cancelación parcial, el que corresponda a las
demás modificaciones que se hicieren.
En la posposición de hipoteca servirá de base el precio
convenido.
En los préstamos personales o pignoraticios, y en los
contratos de depósito retribuído, el capital de la obliga
ción; y en las cuentas de crédito, el que realmente hubiese
utilizado el prestatario.
5.a En la constitución, reconocimiento, modificación, re
dención o extinción de derechos reales, servirá de base el
capital, precio o valor que las partes consignen, si fuere
igual o mayor que el que resulte de la capitalización al 5
por 100 de la renta o pensión anual, o éste si aquél fuere
menor. Las disposiciones contenidas en los párrafos segun
do y tercero de la regla anterior, referentes a hipotecas, se
rán también de aplicación a los demás derechos reales.
6.a El valor del derecho real de usufructo se estimará,
a los efectos del impuesto, en la forma siguiente:
En los usufructos temporales se reputará proporcional el
valor total de los bienes, en razón de un 10 por 100 por cada
período de cinco arios, sin exceder nunca del 70 por 100.
En los usufructos vitalicios se estimará que su valor es
igual al 70 por 100 del valor total de los bienes, cuando el
usufructuario cuente menos de veinte arios, y que va decre
ciendo, a medida que aumenta su edad, en la proporción de
un 10 por 100 menos cada diez arios más. El límite de esta
regresión será, en todo caso, el 10 por 100.
Al extinguirse el usufructo, el impuesto se exigirá al nudo
propietario, según el valor que los bienes tuviesen en el mo
mento de la extinción, y con aplicación de los tipos de tari
fa en tal momento vigentes.
Si el usufructo se establece con condición resolutoria dis
tinta de la vida del usufructuario, se liquidará por las re
glas establecidas en el párrafo anterior para los usufructos
vitalicios, a reserva de que, cumplida la condición resoluto
ria, se practique nueva liquidación, conforme a las reglas
establecidas para el usufructuario temporal, y se hagan, en
virtud de la misma, las rectificaciones que procedan en be
neficio del Tesoro o del interesado.
El valor del derecho de nuda propiedad se computará en
todos los casos por la diferencia entre el valor del usufruc
to, según las reglas anteriores, y el valor total de los bienes
sobre que recaigan dichos derechos.
7.a El valor de los derechos reales de uso y habitación
se estimará en el 25 por 100 del de los bienes sobre que
fueren impuestos.
8.a En las servidumbres de naturaleza real o personal,
se liquidará por el valor que expresamente o de común
acuerdo, declaren los interesados en documento público u
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oficial, y si no lo verifican, por el que resulte de la tasación,
hecha a su costa y con su intervención.
9.a En los créditos líquidos, aunque no se puedan hacer
efectivos de presente, servirá de base "el valor que tengan
consignado en la obligación de que procedan, y en los ilí
quidos que se transmitan a título lucrativo se aplazará la
liquidación por nota en el documento hasta que sean lí
quidos.
10. En los arrendamientos servirá de base la cantidad
total que haya de satisfacerse por todo el período de dura
ción del contrato, y si no consta, por el importe de la renta
de tres años.
11. En las pensiones, la estimación se hará capitalizán
dolas al 5 por 100 y tomando del capital resultante aquella
parte, que según las reglas establecidas para valorar los
usufructos, corresponda a la edad del pensionista, si la
pensión es vitalicia, o a la d uración de la pensión, si es
temporal pero sin que rija en la valoración de las pensiones
temporales el límite fijado en la de los usufructos.
En las pensiones, gratificaciones y orfandades vitalicias
que otorguen las Asociaciones o Sociedades, el capital se
determinará conforme a las tablas de mortalidad aceptadas
por el Instituto Nacional de Previsión.
12. En las Sociedades servirá de base el capital desem
bolsado al constituirlas y el que se desembolse en lo suce
sivo, ya por las estipulaciones de la constitución primitiva,
o en virtud de las modificaciones o transformaciones que
ulteriormente se acuerden; y al disolverse, el valor de los
bienes que se adjudiquen a los socios o terceras personas.
En la emisión y amortización de obligaciones, el capital ga
rantido, si son hipotecarias, y el valor nominal, si no tuvie
sen aquel carácter.
13. En las transacciones litigiosas se tomará como base
el valor de los bienes o derechos que se adquieran, apre
ciado por las reglas de este artículo.
14. En las concesiones admiristrativas de obras servirá
de base el importe del presupuesto de gastos en que se
calcule la obra .que haya de ejecutarse, y no siendo aquél
conocido, se graduará a razón de 100.000 pesetas cada kiló
metro en las de ferrocarriles, de 25.000 pesetas en las de
canales de riego, de 15.000 pesetas en las de tranvías, de
2.000 pesetas en las de líneas telegráficas y telefónicas, y de
100 pesetas cada metro cúbico de cabida en las de pantanos.
En las concesiones de minas servirá de base la capitali
zación al 3 por 100 del canon de superficie que corresponda
a cada pertenencia minera o demasía de la misma.
En las de aprovechamiento de aguas para la producción
de energía eléctrica se estará a lo dispuesto en el Real de
creto de 2 de Mayo de 1922.
En las de cultivos u otra clase de aprovechamientos rús
ticos, incluso los forestales, el valor que se les señale, o la
renta o pensión que se fije, multiplicada por el número de
arios de duración de la concesión, y, si ésta no constase, el
resultado de su capitalización al 5 por 100. En su defecto,
servirá de base el resultado de multiplicar por el número
de años de la concesión la cifra que en el Catastro o avance
catastral figure como beneficio del cultivo o rendimiento
de la explotación o un tercio del líquido imponible asigna
do a la finca en los amillaramientos, y si la concesión no tu
viese plazo determinado de duración, servirá de base el re
sultado de capitalizar al 5 por 100 una u otra de las indica
das cifras, según los casos. En último término, servirá de
base el valor que se fije por tasación pericial.
15. En la transmisión del derecho de retroventa a título
oneroso, el precio declarado, si fuere igual o mayor que la
tercera parte del valor comprobado de los bienes; y cuando
se verifique a título lucrativo servirá de base dicha tercera
parte.
16. En las fianzas, anotaciones de embargo, de secues
tro y prohibición de enajenar y anticresis, el valor de la
obligación que garanticen.
17. En los contratos de ejecución de obras, el precio es
tipulado o, en su defecto, el calculado, según el presupues
to de las mismas.
18. En los contratos de suministro de víveres, efectos,
materiales, abastecimiento de aguas y demás análogos, elprecio estipulado por la totalidad del contrato; y si en éste
figurase englobada la obligación del arrendamiento de ser
vicios personales y no apareciese especificado lo que por
uno y otros deba satisfacerse, se liquidará una tercera par
te por el concepto de arrendamiento de servicios, y dos
terceras partes por el de transmisión de bienes.
Art. 6." Toda adquisición de bienes cuya efectividad se
halle suspendida de derecho por la concurrencia de una con
dición, un término, un fideicomiso o cualquier otra manera
de limitación, se entenderá siempre realizada el día en que
la limitación desaperezca, atendiéndose a esta fecha tanto
para determinar el valor de los bienes como para aplicar
los tipos de tributación.
Art. 7:y Se considerarán como parte del caudal heredi
tario, solamente a los efectos de la liquidación y pago del
impuesto:
A) Los bienes de todas clases que hubieran pertenecido
al causante de la sucesión, hasta un período máximo de un
mes anterior a su fallecimiento, y que, al ocurrir éste, se
hallen en poder de los herederos o legatarios, o de alguno
de ellos. Cuando, al aplicar este precepto, resultare exigi
ble, por el concepto de herencia, un tipo superior al que se
hubiera aplicado en su caso a la transmisión inter vivos, el
importe satisfecho por esta última se deducirá en favor del
heredero o legatario al girarse la nueva liquidación.
B) Los transmitidos por el causante en el período de
los tres arios anteriores a su fallecimiento, reservándose el
usufructo de los mismos o de cualquier otro derecho vita
licio, salvo cuando se trate de seguros de renta vitalicia
contratados con entidades dedicadas legalmente a este gé
nero de operaciones. El adquirente será considerado como
legatario si fuese persona distinta del heredero.
Art. 8." Se presumirá que forman parte del caudal he
redítario, exclusivamente a los efectos de la liquidación y
pago de este impuesto, los valores o efectos depositados y
cuyos resguardos se hubieran endosado, si con anterioridad
al fallecimiento del endosante no se han retirado aquéllos o
no se ha tomado razón del endoso en los libros del deposi
tario, a menos que no haya podido verificarse en tiempo por
causas independientes de la voluntad del endosante y endo
satario, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo an
terior.
Esta disposición será igualmente aplicable en los endosos
de valores nominativos, si la transferencia no se hace cons
tar en los libros de la entidad emisora con anterioridad al
fallecimiento del endosante.
El endosatario será considerado como legatario si fuese
persona distinta del heredero.
No tendrá lugar la presunción que se establece en este ar
tículo cuando conste de una manera fehaciente que el pre
cio o equivalencia de valor de los bienes o efectos transmi
tidos se ha incorporado al patrimonio del vendedor o ce
dente y figure en el inventario de su herencia que ha de ser
tenido en cuenta para la liquidación del impuesto de Dere
chos reales.
Art. 9•0 Los bienes y valores de todas clases entregados
a particulares, Bancos, Asociaciones o Sociedades, en de
pósito, cuenta corriente o bajo cualquier forma de contra
to civil o mercantil, reconociendo a dos o más personas, in
dividual e indistintamente, iguales derechos sobre la tota
lidad de aquéllos, se presumirá, a los electos del impuesto,
y salvo prueba en contrario, que pertenecen en propiedad
y por iguales partes a cada uno de los cótitulares, debiendo
los depositarios facilitar a la Administración los datos y
noticias que el Reglamento determine, y llevar el libro re
gistro que éste fije.
Cuando la Administración estime que deben ser compro
bados algunos de esos datos con los documentos de la en
tidad o particular de que se trate, y no le fuesen presen
tados en la visita que se les gire, podrá solicitar el auxilio
judicial, que deberá serle prestado, con expresión determi
nada y concreta de los hechos sobre los que la comprobación haya de versar.
Estas obligaciones serán extensivas a las operaciones a
nombre de una sola persona cuando se haya conferido poder
para retirar los bienes o valores, excepto cuando el poder oautorización se contraiga a un día determinado en que hayade utilizarse, y siempre en vida del poderdante, debiendo
constar en documento público o privado; pero en este casodeberá el poderdante escribir de su puño y letra la firma
y las fechas en que lo suscriba y en que deba hacerse usode la facultad de retirar los bienes o valores.
Los bienes y valores de todas clases existentes en lasCajas de seguridad a nombre de dos o más titulares se estimarán divididos, a los efectos del impuesto, en tantas porciones iguales cuantos sean dichos titulares, salvo pruebaen contrario. Se exceptúan de tal presunción las cajas anombre de Agentes de Bolsa o Corredores de Comercio ySociedades legalmente constituídas y sometidas a las prevenciones que establezca en cada caso la Administración.En las cajas a nombre de un solo titular, al fallecer éste,la Administración podrá, en cada caso especial, exigir delestablecimiento que no pueda procederse a la apertura deaquéllas sin hacer inventario ante Notario de los valores,
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billetes o metálico que contengan, extendiéndose acta porduplicado, uno de cuyos ejemplares se remitirá a la Abogacía del Estado. Igual inventario podrá exigirse a la apertura de la caja euando, siendo varios los titulares, constase
a éstos o al arrendador de la caja el fallecimiento de unode ellos. En el inventario se exceptuarán de la investigaciónles paquetes cerrados y lacrados, con intervención notarial
y en que el Notario certifique que no contienen metálico ni
valores de ninguna clase.
Los preceptos de este artículo serán de aplicación general en todo el territorio español.
Art. 10. Los cuentacorrentistas de metálico o valores yllos depositantes de bienes muebles de todas clases no ten
drán derecho a exigir de los particulares, Bancos o entidades, en cuyo poder se hallen dichos biens o valores, su de
volución, sin justificar que han satisfecho el impuesto deDerechos reales corespondiente a la transmisión de que,
en su caso, hayan sido objeto.
No podrán retirarse, salvo lo previsto en el párrafo anterior, sin ferrnaf ar la declaración a que se refiere el siguien
te, )os bienes muebles y valores de todas clases entregados
en depósito, cuenta corriente que no sea de efectivo o bajocualquier otra forma de contrato en que se reconozca a
elns o más personas, individual e indistintamente, iguales
derechos sobre )1 totalidad de aquéllos, o cuando el que
pretenda retirar los bienes o valores depositados, esté o no
el depósito constituido en forma indistinta, sea apoderado
o endosatario del titular, y asimismo cuando se trate de
abrir cajas de seguridad en poder de tercero, cuyo derecho
de apertura estll reconocido a más de una persona o, en
todo caso, por un apoderado del titular o titulares.
La declaración a que se refiere el párrafo anterior de
berá contener la afirmación de que el otro u otros cotitu
lares, cuando se trate de depósitos indistintos y cajas de
seguridad, o el pntierdante o endosante, en su caso, vive en
el día en que la devolución, apertura o pago se realice. Esta
declaración habncl de ir firmada por el que retire los valo
•os, y estar escrita de su puño y letra, por lo menos en
cuanto a las palabras "declaro bajo mi responsabilidad",
que deberán consiginarse en todas ellas.
Podrá, sin embargo, ser autorizada por la Administeat'ón
la retirada de beries o valores, después del fallecí .eienyodel titular, en les casos comprendidos en este artículo, ex
cepto el relativo a las cajas de seguridad, prestando fianza
suficiente para res-aonder del pago del impuesto de Dere
chos reales que haya de satisfacerse si prevalecieran las
presunciones establecidas en los artículos 8» y 9.°
Art.. 11 El impuesto se satisfará, por regia general, por
el que adquiera o recobre los bienes o derechos gravados, o
por aquel a cuyo favor se reconozcan, transmitan, declaren
o adjudiquen los bienes, créditos o derechos, cualesquiera
que sean las es'ipulaciones que en contrario establezcan
lus partes o las disposiciones ordenadas por el testador,
excepto en. los siguientes casos:
a) En los contratos de fianza, de cualquier clase que
sean, que se otorguen en favor del Estado, vendrá obligado
a satisfacer el impuesto el que la constituya.
b) En los contratos de ejecución de obras y en los de
suministro de efectos, víveres, materiales, agua, alumbrado
y sus análogos, satisfará el impuesto el contratista; pero
siendo subsidiaríamente responsables del pago las personas
o Corporaciones con quienes contrate si entregan la tota
lidad o parte del precio estipulado por la obra o suministro,
sin exigir la justificación de tener satisfecho el impuesto.
c) En las ventas al Estado de material u otras cosas
muebles, vendrá obligado al pago el vendedor o el contra
tista.
d) En los contratos de arrendamiento satisfará el irn•
puesto el arrendatario, colorió o inquilino; pero sei-án
liciariamente responsables del pago los dueiliis de ;-is fincas
arrendadas, si hubieren percibido el primer plazo le alqui
ler o renta, sin exigir al arrendatario la justificaci!Sn te
haber satisfecho el impuesto. En los de arriendo de ta re
caudación de contribuciones, impuestos y arbitrios saiis
fará el impuesto el contratista.
e) En los préstamos no garantidos con hipoteca, satis
fará el impuesto el prestatario, pero responderá solida
riamente de aquél el prestamista si percibiere total o par
cialmente los intereses o el capital o las cosas prestadas sin
haber exigido al prestatario la justificación de haberlo sa
tisfecho.
f) En la emisión de cédulas, obligaciones y valores
análogos, y en su amortización, satisfará el impuesto la
persona o entidad emisora, con facultad de descontarlo a
los obligacionistas, a quienes afectará sólo la responsabili
dad subsidiaria.
g) En la constitución, prórroga, modificación o trans
formación de Sociedades y aumento de capital social, sa
tisfarán éstas el impuesto, y a su rescisión o disolución lo
satisfarán los socios o terceras personas a quienes corres
pondan o se adjudiquen los bienes por cualquier concepto;
pero en uno y otro caso serán subsidiariarnente responsa
bles los liquidadores de la Sociedad, o los Directores, Ge
rentes, Administradores o gestores de la misma si se hubie
ran hecho cargo del capital aportado o hubiesen entregado
los bienes sin exigir la justificación del pago.
h) En los legados de metálico, efectos públicos, alhajas,créditos o bienes muebles en general, se liquidará el im
puesto a cargo del legatario; pero será exigible directamen
te, desde luego, de los herederos, representantes o admi
nistradores del caudal hereditario, quienes quedan faculta
dos pata descontar su importe a los legatarios al hacerles
entrega del legado.
i) En las entregas de cantidades que, en concepto de
herencia o como beneficiarios designados en las pólizas, ve
rifiquen las Compañías de Seguros, se liquidará el impuesto
a lcs adquirentes; pero serán subsidiariamente responsables
las Compañías si no hubiesen exigido previamente la justi
ficación del pago. Igual responsabilidad será exigible a los
Bancos o Sociedades si devolviesen depósitos o cuentas co
rrientes a los herederos de los interesados, sin dicha justi
ficación.
j) En las pensiones, gratificaciones, jubilaciones y or
fandades satisfará el impuesto la persona que adquiera el
derecho; pero serán subsidiariamente responsables las per
sonas o Corporaciones obligadas a satisfacer aquéllas, si no
exigiesen la justificación del pago antes de la entrega.
k) En la posposición de hipoteca pagará el impuesto la
persona que haya satisfecho o hubiere de satisfacer el pre
cio convenido.
1) En los casos de modificación de fianza satisfará e/
impuesto la persona o entidad a cuyo favor se halle consti
tuida aquélla, sin perjuicio de lo establecido en el aparta
do a) de este articulo.
Art. 12. Los plazos en que deben aresentarse los docu
mentos a la liquidación del impuesto para no Incurrir en
responsabilidad serán. los siguientes:
De treinta días hábiles, a contar desde el siguiente al de
su otorgamiento o aprobación, o de la fecha en que fueren
ejecutorios, para los referentes a toda clase de contratos,
sean. públicos o privados, para las informaciones posesorias
o de dominio y para los testimonios o certificados de eje
cutorias judiciales o administrativas.
De treinta días hábiles, a contar desde el siguiente al
del auto o resolución aprobando el remate o la adjudicación
a favor de los compradores o de los acreedores a quienes
se enajenen o adjudiquen los bienes a virtud de subasta
judicial o administrativa.
De sesenta días hábiles para los documentos de que tra
tan los dos párrafos anteriores, cuando, procediendo de la
Península hubieren de presentarse a la liquidación del im
puesto en oficinas radicantes fuera de ella, o en el caso
contrario.
De seis meses, a contar desde el día siguiente al de la
fecha de defunción del causante, para los actos y documen
tos relativos a herencias y legados, háyanse o no formali
zado las operaciones de testamentaría, y cualquiera que
sea la fecha de su otorgamiento.
Dichos plazos serán de sesenta días hábiles y de ocho
meses, respectivamente, para los documentos y actos otor
gados y causados en el extranjero.
El plazo de seis y el de ocho meses para la presentación
de documentos relativos a transmisiones hereditarias se en
tenderá prorrogado por otro igual, sin más que los intere
sados formulen dentro de él una declaración justificada del
hecho de la defunción, que contenga, además; el nombre
y domicilio de los herederos y la situación y valor aproxi
rnado de los bienes.
El Director general de lo Contencioso podrá otorgar,
mediante causa legítima y justificada, prórroga extraordi
naria, por un plazo igual al de la ordinaria de que queda
hecha mención, para la presentación de los documentos re
ferentes a herencias y legados. También podrá otorgar pró
rroga por un año del plazo señalado para elevar a definitiva
la liquidación provisional.
La concesión de toda prórroga lleva consigo la obligación
de satisfacer un recargo igual al 3 por 100 de las cuotas que
se liquiden para el Tesoro y el interés legal de demora, a
contar desde la fecha en que termine el plazo ordinario de
presentación.
A los contrinayentes que adelanten la presentación de
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documentos, aportando, dentro del primer trimestre siguien
te a la apertura de la sucesión, todos los que sean suficien
tes para girar las liquidaciones, provisionales o definitivas,
se les concederá, si lo solicitan, una bonificación del 3 por
100 de las cuotas liquidadas para el Tesoro.
Art. 13. Cuando no se hubieren formalizado los docu
mentos referentes a herencias y legaoos dentro de los pla
zos señalados en el artículo anterior, los interesados solici
tarán necesariamente, antes de expirar aquéllos, liquidación
provisional, mediante la presentación de los datos y docu
mentos que el Reglamento determine.
Al practicarse, en tal caso, la liquidación definitiva, los
herederos satisfarán el interés legal de demora sobre ei
importe de la diferencia de la liquidación a que la definitiva
diere lugar.
Los liquidadores del impuesto que hayan practicado li
quidaciones provisionales del mismo, deberán exigir, una
vez transcurrido un ario de aquéllas, que se presenten los
documentos precisos para las definitivas corespondientes.
y en el caso de que transcurra el plazo de dos meses sin
ser atendidos, habrán de girar una liquidación suplementa
ria a aquélla de un 10 por 100 de su importe, sin perjuicio
de las comprobaciones e investigaciones que procedan al
practicarse la liquidación definitiva. En ningún caso tendrá
derecho el contribuyente a la devolución del impuesto sa
tisfecho a virtud de dicha liquidación suplementaria. No
será obligatorio el otorgamiento de escritura pública para
la liquidación definitiva.
.Art. 14. La Administración puede obligar, por medio de
apremio, a la presentación de documentos o declaraciones
de valores cuando haya terminado el plazo legal para efec
tuarlo.
Cuando exista otorgado documento, la Administración po
drá también reclamar copia simple de aquél del Notario o
funcionario público que lo hubiere autorizado, y compe
lerle por la vía de apremio a su expedición, si dentro de
los treinta días siguientes al requerimiento no lo verifica.
Con vista de dicha copia se practicarán las liquidaciones
oportunas, y previa notificación de las mismas a los inte
resados, se procederá ejecutivamente a hacer efectivo el
débito, así como los honorarios correspondientes al funcio
nario que libró la copia y las dietas que se causen.
Art. 15. La Administración puede en todo caso proceder
a la comprobación de valores de los bienes transmitidos, y
la practicará necesariamente en las transmisiones a título
lucrativo, por los medios que el Reglamento determine.
La acción administrativa para comprobar los valores de
clarados prescribe a los dos arios de presentados los docu
mentos a la liquidación.
La comprobación de valores sólo podrá suspenderse a
instancia del contribuyente, por causas justificadas, a juicio
de la Administración, por el plazo de un ario, verificándose
desde luego una liquidación provisional, con arreglo a los
valores declarados, y quedando obligados los contribuyen
tes a satisfacer el interés legal de demora por las nuevas
liquidaciones a que dé lugar la comprobación.
Art. 16. El plazo para verificar el pago del impuesto se
rá de quince días, contados desde el siguiente al señalado
en el recibo de presentación para que se personen los int..—
resados en la oficina a oír la notificación o, en su caso, des
de el siguiente al en que la notificación tenga lugar.
El pago no podrá suspenderse, ni aun a pretexto de ha
berse promovido reclamación, y los liquidadores en los par
tidos y los Tenedores de libros y las Tesorerías en las ca
pitales de provincia serán responsables del interés de de
mora correspondiente a la falta de pago, si no justificaren
que, dentro del plazo que el Reglamento prescriba, han
remitido a la Autoridad o funcionario competente la certi
ficación indispensable para incoar el procedimiento de
apremio.
Art. 17. Para hacer efectivas las liquidaciones cuyo
pago haya de verificarse por las Diputaciones provinciales,
Ayuntamientos u otras Corporaciones o Establecimientos
dependientes de aquéllos, si, requeridas para verificarlo, no
lo hicieran, podrán los Delegados de Hacienda, a propuesta
de la Oficina liquidadora, y previa notificación a la Corpo
ración interesada, sin necesidad de apurar el procedimiento
ejecutivo de apremio, aplicar a la extinción del debito, por
medio de la oportuna compensación y formalización consi
guientes, los recargos líquidos que sobre las contribucio
nes o impuestos tengan que percibir y les haya de abonar el
Tesoro, así como los intereses vencidos de láminas e ins
cripciones de la Deuda pública que dichas Corporaciones o
Establecimientos hubieren de percibir.
Art. 18. Las Oficinas liquidadoras podrán acordar el
aplazamiento. por término de seis meses, del pago de las
liquidaciones practicadas por causa de muerte, siempre que'
no existan inventariados metálico, valores u otros bienes
muebles de fácil realización, o que éstos fuesen insuficien
tes para el abono de las cuotas liquidadas. y se solicite
antes de expirar el plazo reglamentario de pago.
También las Oficinas liquidadoras podrán acordar el frac
cionamiento del pago, en anualidades de cantidad igual a
la cuarta parte de la pensión anual, de las liquidaciones
practicadas por pensiones alimenticias constituidas en fa
vor de personas que, bajo juramento, declaren que carecen
de toda clase de bienes, y lo soliciten antes de expirar
el plazo reglamentario de pago.
El Director general de lo Contencioso podrá conceder
el aplazamiento del pago de las liquidaciones practicadas
por herencia o legado en nuda propiedad hasta la conso
lidación del dominio, siempre que se solicite antes de ex
pirar el plazo reglamentario rara verificar aquél, se pre
sente declaración jurada de carecer cl toda otra clase de
bienes, y sea posible afectar las cosas objeto del impuesto
a la hipoteca legal consignada en el artículo 168, párrafo
quinto, de la ley Hipotecaria. o. en otro caso. se garantice
el pago mediante hipoteca especial. Si el aplazamiento lo
hubiese obtenido el heredero o legatario en nucla propiedad
de valores depositados en un establecimiento de crédito,
bastará con que se haga constar en el resguardo del depó
sito la afección de los valores al pago del impuesto. En este
caso no podrán ser devueltos los valores sin la justificación
del completo pago del impuesto a que estuvieren afectos.
Si el nudo propietario enajenase su derecho. se conside
rará extinguido el aplazamiento y exigibles las cuotas li
quidadas.
Cuando no exista en la porción adjudicada a cada inte
resado metálico, valores mobiliarios u otros bienes muebles
de fácil realización, o fuesen insuficientes para el alieno de
toda la cuota liquidada, podrá autorizarse por las Oficinas
liquidadoras el pago total, en el primer caso, y parcial en
el segundo, por anualidades de cantidad igual al 5 por 100
de la total base liquidada, con el interés de demora corres
podiente a la suma cuyo cobro se aplace, siempre que los
interesados lo soliciten antes de expirar el plazo reglamen
tario de pago, declaren bajo juramento que carecen de toda
otra clase de bienes, y sea posible afectar las cosas objeto
del impuesto a la hipoteca legal consignada en el artículo
168, párrafo quinto, de la ley Hipotecaria, o. en otro caso.
se garantice el pago mediante hipoteca especial. ,
En caso de liquidaciones provisionales, la hipoteca legal
comprenderá todos los bienes inmuebles que constituyan
la herencia.
Esta hipoteca a favor del Estado, que se hará constar
de oficio en el Registro de la Propiedad, en ningún caso
perjudicará a las inscripciones de bienes ni a la constitu
ción o transmisión de hipotecas y demás derechos reales
anteriores al fallecimiento del causante
La concesión del aplazamiento de pago quedará sin efec
to y se entenderán vencidos todos los plazos pendientes.
cuando se enajene el todo o parte de los bienes inmuebles
a que la transmisión se refiera. o cuando el contribuyente
deje de satisfacer, en el término máximo de siete días si
guientes al vencimiento de cualquiera de los plazos. y sin
necesidad de previo requerimiento. el importe del mismo.
También quedará sin efecto. en cuanto a los interesados
a quienes afecte, cuando. concedido el aplazamiento respec
to de una liquidación privisional, resulte. por la forma de
la adjudicación hecha en la escritura de partición. que no
concurre la condición de no existir metálico, valores mobi
liarios u otros bienes muebles de fácil realización.
La concesión del aplazamiento no será obstáculo para
que los interesados puedan obtener la inscripción de sus
respectivos derechos en el Registro de la Propiedad. una
vez efectuado el pago del primer plazo, que deberá verifi
carse necesariamente dentro de los términos reglamenta
rios, a contar desde la presentación de los documentos en
la Oficina liquidadora. Con la presentación de la carta de
pago correspondiente a este ingreso parcial, se entenderá
cumplido el requisito exigido por el artículo 245 de la lev
Hipotecaria.
Art. 19. A propuesta unipersonal, hecha cuando lo esti
men conveniente. por los liquidadores del impuesto de De.
rechos reales en los partidos. los Delegados de Hacienda
nombrarán, previo informe del Abogado del Estado, por
cada partido judicial de su respectiva provincia. un Agente
ejecutivo especial, que estará a las órdenes inmediatas del
liquidador y tendrá a su cargo todo lo concerniente a la
cobranza, por la vía de apremio. de las cantidades liquida
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das por dicho impuesto y las demás diligencias que, rela
cionadas con el mismo, le sean encomendadas.
Los Agentes ejecutivos a que se refieren las anteriores
disposiciones deberán consignar en la Caja de Depósitos, a
disposición de los Delegados de Hacienda respectivos, una
fianza de cuantía proporcionada a las responsabilidades que
pudieran contraer, y determinada por el liquidador que ha
ga el nombramiento.
Para el desempeño de sus funciones tendrán estos Agen
tes las mismas facultades, derechos, obligaciones y respon
sabilidades que corresponden a los Agentes ejecutivos de
la Hacienda pública, con arreglo a las disposiciones vigen
tes en la materia. También percibirán iguales dietas y de
rechos.
Les liquidadores del impuesto, a propuesta de los cuales
se hubieran hecho los nombramientos de estos Agentes
quedarán solidariamente obligados con ellos, respecto de
la Hacienda, por las responsabilidades pecuniarias que de
su gestión puedan derivarse.
Sin periuicio de la obligación que los liquidadores del
impuesto tienen de remitir a la Tesorería de Hacienda, por
conducto de la Abogacía del Estado de la provincia, las
relaciones mensuales de descubiertos, procederán, en fin
de cada mes. a entregar al Agente especial respectivo certi
ficación detallada de las mismas, las cuales servirán nece
sariamente de base a los expedientes de apremio que con
tal motivo se incoen.
Art. 20. Los bienes y derechos transmitidos aue no es
tén inscritos a favor de tercero en el Registro de la Pro
piedad. llevan afecta la responsabilidad al pago de los de
rechos correspondientes a las transmisiones de los mismos,
haya sido o no liquidado el impuesto, cualquiera aue sea
su poseedor, cuya afección harán constar los Notarios por
medio de la oportuna advertencia en los documentos aue
autoricen, como también el plazo señalado para la presen
tación de los mismos.
La acción de la Administración para exigir el impuesto,
háyase o no iicruidado, prescribe a los quince arios. conta
dos desde el otorgamiento del documento o la existencia
del acto que produzca su exacción.
Art. 21. Los documentos que, presentados a liquidación,
fueren declarados exentos de pago, estarán sujetos, duran
te el plazo de cinco ajos, a revisión, y en el caso de que
a consecuencia de dicha revisión se declarara procedente
exigir el 'mpuesto, serán subsidiariamente responsables de
éste los funcionarios que hicieron la calificación del do
cumento, y además responsables directos de las multas e
intereses de demora.
Art. 22. El Director general de lo Contencioso podrá
recurrir en alzada ante el Tribunal Económico-administra
tivo Central. contra los fallos de los Tribunales económi
co-administrativos provinciales en que se acceda total o
parcialmente a la petición de los reclamantes, cualquiera
que sea la cuantía del asunto.
Art. 23. La falta de presentación de documentos dentro
del plazo reglamentario se castigará con una multa equi
valente al 20 nor 100 de las cuotas liauidadas si la demora
no excediera de un I)lazo igual al señalado, y de un 10 por
100 si pasare de dicho término, sin perjuicio del interés
legal de la demora correspondiente.
Las multas establecidas en el párrafo anterior se apli
carán únicamente cuando la omisión se subsane espontánea
mente por los mismos interesados, sin previo requirimiento
por la Adminisfración. Mediando éste, la multa será del
50 por 100 de las cuotas, y si por la negativa infundada
del contribuyente a presentar los documentos necesarios,
fuere preciso practicar la liquidación con los elementos
que la misma Administración se procure, la multa será igual
al importe de la cuota.
La disminución de valores en los bienes declarados,
cuando se demuestre nor la comprobación administrativa,
sea en la liquidación provisional o en la definitiva, o cuan
do se descubra por cualquier medio después de practicada
la liquidación provisional y dentro del plazo para la defi
nitiva, se castigará con una multa igual al 20 por 100 de
las cuotas correspondientes al aumento obtenido, si éste
representa más del 25 por 100 del valor declarado sin ex
ceder del 50, y con una multa igual al 50 por 100 de las re
feridas cuotas, si el expresado aumento excediera de dicho
50 por 100.
La disminución de valores en los bienes declarados, cuan
do se descubra después de practicada la liquidación provi
sional y transcurrido el plazo para la definitiva o después
de practicada ésta, háyase girado o no la provisional, se
castigará con una multa igual al 20 por 100 de las cuotas
r
correspondientes al aumento obtenido. si éste no excediese
del 10 por 100 de las indicadas cuotas, si el aumento fuera
superior al 10 por 100.
No se estimará, a los efectos prevnidos en los dos pá
rrafos anteriores, que existe ocultación de valores punible
cuando el interesado facilite espontáneamente los elemen
tos necesarios según el Reglamento para que la compro
bación se verifique.
Cuando la ocultación punible en el valor declarado ex
ceda del 25 por 100 del que resulte de la comprobación, el
Estado tendrá el derecho de adquirir para sí, con destino
a algún servicio público, cualesquiera bienes inmuebles que
hayan sido objeto de alguna transmisión ; derecho que sólo
podrá ejercitarse dentro de los seis meses siguientes a la
fecha en que la Oficina liquidadora haya tenido conoci
miento de la transmisión. Siempre que el Estado haga efec
tivo el importe del impuesto abonado por la transmisión
de que se trate. A la incautación de los bienes ha de pre
ceder el completo pago del precio, integrado por el valor
declarado, aumentado en un 25 por 100.
La ocultación de bienes se castigará con una multa igual
al 20 por 100 de las cuotas correspondientes al valor de los
bienes ocultados, cuando sea descubierta después de prac
ticada la liquidación provisional y antes de vencer el pla
zo señalado para solicitar la liquidación definitiva, y con
una multa igual al 100 por 100 cuando se descubra después
de practicada la liquidación provisional y de transcurrido
el plazo reglamentario para la definitiva, o después de prac
ticada ésta, se haya verificado o no liquidación provisional.
La falta de pago del impuesto en el plazo al efecto se
ñalado se castigará con una multa equivalente al 10 por
100 de las cuotas líquidas, sin perjuicio de los intereses
de demora correspondientes.
Las multas se considerarán impuestas de derecho por el
mero transcurso de los plazos legales, siendo por lo tanto
liquidables y exigibles desde luego por los liquidadores,
sin perjuicio de los recursos procedentes.
El importe de las multas se ingresará necesariamente en
metálico al propio tiempo que se verifique el pago de las
cuotas liquidadas, salvo el caso de que aquéllas excedan
de 1.000 pesetas. Si excediesen de esa cantidad y el inte
resado solicita su condonación o formula reclamación, po
drá suspendérsele su ingreso, salvo en la parte correspon
diente al liquidador, hasta la resolución del expediente.
Art. 24. El Ministro de Hacienda, en la forma preveni
da por el Reglamento del Procedimiento en las reclamacio
nes económico-administrativas, podrá condonar, mediando
causa debidamente justificada, las dos terceras partes, como
máximo, de las multas impuestas a los confribuyentes, sin
que la condonación pueda alcanzar, en ningún caso, a la
participación correspondiente al denunciador o a los liqui
dadores de partido.
Art. 25. La retirada de bienes o valores que, según la
presunción establecida en los artículos 8.0 y 9.0, correspon
dan al cotitular premuerto, o la de dichos bienes o valores,
por el mandatario o el endosatario, después del fallecimien
to del titular, sin el previo cumplimiento de lo prevenido
en los párrafos primero y último del artículo 10, se casti
gará con multa de 1 000 a 10.000 pesetas, sin perjuicio de
las demás responsabilidades establecidas por esta ley y su
Reglamento y de las definidas en el Código penal.
Las responsabilidades pecuniarias señaladas en el párra
fo anterior serán exisribles solidariamente de las personas
en cuyo provecho se hubiera hecho la retirada de los va
lores, bien sea el cotitular o endosatario, los herederos del
titular fallecido o cualquiera otra que directamente inter
viniera en la operación.
En los casos a que este artículo se refiere, la negativa o
resistencia de los particulares. Bancos, Asociaciones o So
ciedades a facilitar los datos, a autorizar las comprobacio
nes acordadas por las Autoridades judiciales, o a llevar los
libros que las disposiciones reglamentarias determinen, se
castigará con multa de 1.000 a 10.000 pesetas, sin perjuicio
de la responsabilidad penal en que hubieran incurrido.
Art. 26. Se castigará con la pena de arresto de uno a
treinta días y multa de 1.000 a 10.000 pesetas, según la im
portancia de la defraudación a que se diera o se intentara
dar lugar :
1.0 La falsedad cometida en las declaraciones a que se
refiere el artículo 10, salvo si el declarante demostrase que
en el momento de firmar la declaración no pudo tener co
nocimiento de la muerte del cotitular, poderdante o endo
satario;
2» Toda falsedad cometida a sabiendas en cualquiera
de las declaraciones formuladas ante la Administración, a
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los efetcos del impuesto, mediante la cual se trate de elu
dir el pago de éste, siempre que lo falseado sea un hecho
indudable y no un punto de interpretación o valoración; y
3» La omisión deliberada de cualesquiera bienes en los
inventarios o relaciones que sirvan para girar las liquida
ciones definitivas o las provisionales, en el caso de que los
interesados hubieran dejado transcurrir el plazo para girar
las definitivas, siempre que el valor de los bienes ocultados
exceda de 100.000 pesetas y represente más del 50 por 100
del valor comprobado de los bienes comprendidos en aque
llos documentos.
La pena de arresto se impondrá por la Autoridad judicial,
mediante el procedimiento que especifique el Reglamento.
Los defraudadores a quienes se imponga esta pena no
podrán gozar en ningún caso de los beneficios de la condena
condicional.
Art. 27. Los particulares, Bancos u otras entidades que
devolvieron metálico, valores u otros bienes confiados a su
custodia, y que hubieren sido objeto de transmisión sujeta
al impuesto, o que autoricen la transferencia de acciones,
en igual caso, y las Sociedades de seguros que hagan efec
tivas las pólizas ,sin que los interesados acrediten el pago
del impuesto, incurrirán en la multa de un 20 por 100 de
los derechos defraudados.
Los particulares, Bancos u otras entidades que entreguen
metálico, valores u otros bienes confiados a su custodia, sin
exigir en los casos comprendidos en el artículo 10 la de
claración prevenida en el mismo, incurrirán, cuando no se
haya verificado transmisión sujeta al impuesto, en la multa
de 500 a 5.000 pesetas.
Art. 28. No se admitirán ni surtirán efecto en las ofi
cinas o Tribunales, de cualquier clase que sean, ni podrán
inscribirse en el Registro de la Propiedad ni en el mer
cantil, los documentosen que se haga constar acto alguno
sujeto al impuesto, sin que conste en el mismo la nota pues
ta por el Liquidador de haberlo satisfecho, o la de exen
ción, en su caso. Las Autoridades o funcionarios que los
admitan o cursen sin dicho requisito, incurrirán en una
multa de 50 a 500 pesetas, que será im-Duesta por el Minis
tro de Hacienda, a propuesta de la Dirección general de
lo Contencioso del Estado.
Si el funcionario ante quien se Presentase el documento
no estuviese conforme con la calificación oue entrafie la
nota extendida en el mismo por el Liquidador, por consi
derar que no se ha satisfecho el impuesto correspondiente
a todos o cada uno de los actos que aquél contenga, debe
rá ponerlo en conocimiento de la Delegación de Hacienda
respectiva, para que se subsane el error o deficiencia pa
decidos, si los hubiere; pero sin que por ello pueda sus
pender la inscripción o admisión del documento en que
conste la correspondiente nota puesta por el Liquidador.
Art. 29. Las Autoridades o funcionarios que. serrún el
Reglamento, tengan el deber de remitir a la Administra
ción datos, estados o documentos relativos a la gestión del
immesto, incurrirán, si no lo verifican, en la multa de 50
a 250 pesetas, eme será impuesta por la Dirección ffenerni
de lo Contencioso del Estado, a propuesta del Delegado
de Hacienda respectivo.
Art. 30. Los Notarios están oblirrados a remitir a los
Liquidadores de los partidos judiciales y a las abogacías
del Estado en las capitales de provincia. dentro de la Pri
mera quincena de cada trimestre, relación o índice com
prensivo de todos los documentos por ellos autorizados en
el trimestre anterior, hállense n no suietos al impuesto, con
excepción de los actos de última voluntad. de reconoci
miento de hiios y dems que determine el Pecrlamento.
TambiAn están oblicraclos a remitir. dentro del mismo pla
zo, relación de los documentos privados, comprensivos de
contratos sujetos al parro del impuesto. que les ha van sido
presentados Para conocimiento o legitimación de firmas.
El cumplimienfo de dichas obligaciones es inexcusable
para todos los Notarios espafíoles, sin excepcin alguna.
Si en la provincia en aue sirvan no existiera Oficina li
quidadora del impuesto del Estado, los índices y relaciones
trimestrales se remitirán al Delegado de Hacienda.
Por la infracción de este precepto incurrirán en una mul
ta de 50 a 250 pesetas, que será impuesta por los Delega
dos de Hacienda, sin otro reouisito que el de dar audien
cia a los infractores, y exigida a reserva de que por los
mismos se utilicen los recursos correspondientes.
Los Delegados de Hacienda serán responsables de la
falta de imposición y exacción de las referidas multas, si
dejaran transcurrir tres meses desde que los Liquidadores
les dieren conocimiento de la falta; declaración de respon
sabilidad que se hará por el Ministro de Hacienda, a pro
puesta de la Dirección general de lo Contencioso del Es
tado.
Art. 31. Las Autoridades y funcionarios del Estado o
de las Corporaciones públicas, y las Sociedades o particu
lares que sean concesionarios de servicios públicos. estén
subrogados en algún derecho del Estado o de dichas Cor
poraciones, o gocen de cualquier privilegio o monopolio
con arreglo a las leves, a cuya disposición o a cuyo favor
se hubiesen constituído fianzas de cualquier clase, no po
(-Irán acordar su devolución, sin que se acredite haber sa
tisfecho el impuesto correspondiente al contrato principal,
en su caso, y al de fianza, incurriendo, si lo hicieren, en
una multa de 50 a 250 pesetas.
Art. 32. Las multas cuya cuantía no esté graduada por
la ley sP imnorwirn por el 1-14.1farrrin de Haciet-Ida. a pro
pue-ta del Liq&dador y previo informe del Abogado del
Estado.
Art. 33. La liquidación del impuesto de Derechos reales
estará a cargo de los Abogados del Estado en las capitales
de provincia y poblaciones en que exista Subdelerración
de Hacienda, y de los Registradores de la Propiedad en
los demás partidos judiciales, dependiendo dichos funcio
narios directamente, en todo lo que a la gestión del im
puesto se refiere, de los Delegados de Hacienda, Director
general de lo Contencioso del Estado y Ministro del Ramo.
Los Liquidadores del impuesto tienen, no sólo la facul
tad, sino el deber de promover la investigación del mismo,
pudiendo al efecto reclamar todos los datos. noticias y do
cumentos que vengan obligados a facilitar. conforme a las
prescripciones del RePlamento, las Autoridades y funcio
narios de cualquier orden, debiendo dar conocimiento a sus
superiores jerárquicos en los casos en que no se les preste
el auxilio requerido.
Art. 34. Los Liemidadores del impuesto devengarán por
sus servicios los honorarios que se consignan en la si
guiente tarifa:
Pesetas.
1." Por el examen de todo documento presentado
a liquidación que contenga hasta 20 folios,
esté o no sujeto al impuesto, y por la exten
sión de la nota correspondiente
2.0 Por cada folio que exceda de 20
3." Por la busca de antecedentes y expedición de
certificación relativa al impuesto, ya sea a
instancia de parte interesada o por mandato
judicial
4." Si la certificación ocupa más de una página de
21 líneas, a 20 sílabas, por cada página más,
esté o no ocupada íntegramente
5." Por la liquidación y recaudación, en su caso, el
2,50 por 100 de las cuotas liquidadas para el
Tesoro
1
0,05
2
1
9*
La quinta parte de los honorarios que en virtud del nú.
mero 5.0 de la preinserta tarifa se liquiden, tanto por los
Liouidadores del impuesto en los partidos en cine no exista
Subdelegación de Hacienda. como por los Aborraclos del
Estado, ingresará en el Tesoro, con destino a un fondo es
P-c:21 nue se aplicará a la intensificación de los servicios
investigatr-rios y de inspección del impuesto en la forma
que determine el Reglamento.
Los honorarios que con arreglo a la tarifa anterior de
veno:uen los Abogados del Estado que estén encarp-ados de
la liquidación ingresarán en el Tesoro como recursos del
mismo y parte integrante de los productos del impuesto, sin
perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior.
Los Liquidadores del impuesto cine no sean Abogados del
Estado prcibirán la parte que el Reglamento determine de
las multas impuestas que se hagan efectivas. cuando no hu
biera denunciador con derecho a percibirlas íntegramente.
Si por voluntad del contribuyente se practicase más de
una liquidación (parciales, provisionales o totales). se exi
girán los honorarios que procedan por la primera que se
efectúe, y en las sucesivas se exigirán los honorarios con
arreglo a los números 1.0 y 2» de la tarifa. y los que corres
pondan además por el número 5.°, por la diferencia de cuo
tas que exista entre unas y otras.
Art. 35. La acción para denunciar actos sujetos al im
puesto es pública, y los denunciadores tendrán derecho a
percibir la totalidad de la multa cuando faciliten a la Ad
ministración todos los datos necesarios para practicar las
liquidaciones, y sólo la tercera parte en los demás casos,
siempre que manifiesten, por lo menos el acto o documen
to, el nombre del contribuyente y los bienes sujetos al im
puesto.
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TITULO II
IMPUESTO SOBRE EL CAUDAL RELICTO
Art. 36.El conjunto de los bienes y derechos situados
en territorio nacional. que deje a su fallecimiento todo español o extranjero. estará sujeto a un impuesto, independiente del que grava las transmisiones hereditarias, cuyacuota se determinará aplicando a su valor líquido los tiposde la siguiente escala:
Si el caudal relicto líquido no excede de 10.000 pesetas.el 1 por 100.
Si excede de 10.000, sin pasar de 50.000, el 2 por 100.Si excede de 50.000. sin pasar de 100.000, el 3 por 100.Si excede de 100.000, sin pasar de 250 000. el 4 por 100.Si excede de 250.000, sin pasar de 500.000, el 5 por 100.Si excede de 500.000, sin pasar de 1.000.000, el 6 por 100.Si excede de 1.000.000. sin pasar de 2000.000, el 7 por 100.Si excede de 2.000.000. sin pasar de 3.000.000, el 8 por 100.Si excede de 3.000.000, sin pasar de 5.000.000, el 9 por 100.Si excede de 5000000, el 10 por 100.
Art. 37. Se entenderá que forman parte del caudal relic
ro, los bienes y derechos que, según la ley y su Reglamento,integran la herencia transmisible, a los efectos del impuesto de Derechos reales, y se considerará que estos bienes yderechos se hallan situados en territorio nacional sujeto al
tributo, cuando lo estén con arreglo a los preceptos de dicha legislación.
Art. 38. Quedan exceptuados del impuesto, los bienes
y derechos en cuya propiedad hayan de suceder al causante
sus padres legítimos, sus descendientes legítimos o natura
les reconocidos o los establecimientos de beneficencia e ins
trucción. pública o privada, comprendidos en los números
8 y 9 de la tarifa adjunta a esta ley También estarán ex
ceptuadas las adquisiciones con destino a templos a que se
refiere el párrafo sagundo del número 64 de la misma ta
rifa. •
Art. 39. El adal relicto liquido sobre el cual ha de li
quidarse el i _:2sto, se determinará obteniendo el valor
comprobado del caudal relicto íntegro, sujeto a este tributo
con arreglo al artículo 36, y deduciendo de ese valor los
conceptos siguientes:
1.• El importe de las cargas v deudas que, conforme a
lo ordenado para el impuesto de Derechos reales. son dedu
cibles de las herencias.
2.0 La cantidad de 2.000 pesetas.
3.(fi Una cantidad igual a la que haya re servir de base
para liquidar el impuesto de Derechos reales, correspon
dientes a los padres legítimos o a los descendientes legíti
mos o naturales reconocidos del dueño del caudal, y a los
establecimientos de beneficencia e instrucción, pública o
privada, comprendidos en los números 8 y 9 de la tarifa
adjunta a esta ley o por razón de las adquisiciones con des
tino a templos a oue se refiere el párrafo segundo del nú
mero 64 de la misma tarifa.
Art. 40. El impuesto se liquidará y cobrará al mismo
tiempo que el de Derechos reales devengado por la trans
misión hereditaria del caudal de que se trate. y en vista
de los mismos documentos o declaraciones.
Las liquidaciones se girarán a nombre de los que, en es
tos documentos o declaraciones, figuren como herederos.
Si los herederos no fueren conocidos, la liquidación se gi
rará a nombre de los administradores o albaceas. pero sien
do. en todo caso. solidariamente responsables del impuesto
cuantos en definitiva adquieran por título hereditario al
caudal relicto, en la forma que determine el Reglamento.
Art. 41. La cuota liquidada por impuesto sobre el cau
dal relicto se deducirá de la cantidad total que se fije como
base para girar el impuesto de Derechos reales correspon
diente a la transmisión o transmisiones hereditarias del
caudal. pero sin computar en cea cantidad ytal las por
ciones exceptuadas de aquél conforme al -r 'c-lo 38.
Art. 42. La gestión del impuesto ester' e cprTn de los
organismos y funcionarios que administran el de Derechos
reales, y llevará anejos los mismos (117rechos y obligacio
nes. Sin embargo, por los servicios de examen de documen
tos, liquidación y recaudación. en su caso. no se devenga
rá como honorarios más que el 1 por J( de la cuota liqui
dada para el Tesoro. Estos honorarios rigresarán en el Te
soro cuando los Liquidadores sean Abogados del Estado.
En todo lo referente a las reglas de liquidación. a la
comprobación de valores, a la recaudación, revisión, ins
pección, investigación y prescripción del impuesto. asi co
mo en lo referente a la penalidad y a los recursos que se
conceden a los contribuyentes, regirán las disposiciones
vigentes para el impuesto de Derechos reales.
Sin embargo, en el caso de renuncia simple y gratuita de
la herencia por el cónyuge superstite. si en virtud de ella
hubieren de suceder al causante las personas o entidades
a que se refiere el artículo 38, se aplicará la exención esta
blecida en el mismo.
TITULO III
IMPUESTO SOBRE LOS BIENES DE LAS PERSONAS
JURIDICAS
Art. 43. Estarán sometidos al impuesto de 25 centési
mas por 100 anual. sobre su valor comprobado, los bienes
pertenecientes a las Asociaciones. Corporaciones, Funda
ciones y demás personas jurídicas que tengan personalidad
propia e independiente. cuya propiedad o derechos no sean
susceptibles de transmisión hereditaria. ya de una manera
directa o ya por medio de la transmisión de las acciones e
títulos representativos de participación en el capital o ha
ber social.
Art. 44. Quedan exentos de dicho impuesto:
A) Los bienes de dominio público.
B) Los de uso público en las provincias y en 'los pue
blos y los de aprovechamiento común.
C) Los patrimoniales del Estado, así como la Casa-pa--
lacio de las Diputaciones provinciales, Casas Consistoria
les y Escuelas públicas, Cárceles y Casas de corrección que
tengan carácter público.
D) Las casas de propiedad de los Gobiernos extranje
ros destinadas a morada o residencia de sus Agentes diplo
máticos, siempre que en sus respectivos países se conceda
igual exención a los representantes españoles.
E) Las colecciones de interés histórico, artístico, cien
tífico, literario o arqueológico, y los locales destinados ex
clusivamente a su instalación y conservación.
F) Los bienes que de una manera directa e inmediata,
sin interposición de personas. se hallen afectos o adscritos
a la realización de un objeto benéfico de los enumerados en
el artículo 2.° del Real decreto de 14 de marzo de 1899,
siempre que en él se empleen directamente los bienes mis
mos o sus rentas o productos, así como los que sirvan para
sostener premios a la cultura o a la virtud.
G) Los bienes muebles pertenecientes a las Asociacio
nes cooperativas de socorros mutuos que formando un fon
do social con las entregas o cuotas periódicas de sus aso
ciados o con los dcnativos benéficos que reciban, se limiten
a repartir pensiones o auxilios a los mismos socios o a sus
familias en casos determinados de paralización del trabajo.
enfermedad o muerte, y los que pertenezcan a Asociaciones
obreras que persigan fines instructivos y de mejoramiento
de las condiciones de trabajo.
Estarán igualmente exentos los inmuebles que constitu
yan el edificio social de dichas Asociaciones.
Art. 45. Los bienes comprendidos en los cinco prime
ros casos del artículo anterior, así como los Establecimien
tos oficiales de beneficencia pública y los Montes de Pie
dad, que estén bajo el protectorado del Gobierno, no nece
sitarán obtener declaración especial de exención.
En los casos F) y G). la exención se declarará, si fuese
procedente. a solicitud de parte, por el Ministerio de Ha
cienda, con arreglo a las dispe.siciones reglamentarias, pre
via la justificación necesaria para acreditar el destino o
aplicación de los bienes y el traslado de la Real orden de
clasificación hecha por el Ministerio que corresponda.
Art. 46. Se aplicarán a este impuesto, en cuanto fueren
compatibles con él. la organización, reglas y sanciones co
rreccionales del de Derechos reales.
Art. 47. Las cosas muebles de carácter sagrado, los edi
ficios destinados al culto católico, los Seminarios concilia
res y los demás bienes expresamente comprendidos en los
artículos 31 y 33 del Concordato de 1851, no están sujetos
a este impuesto. Tampoco lo están las Compañías de fe
rrocarriles y las Sociedades mercantiles.
Art. 48. Cuando se practiquen, a cargo de una persona
jurídica, liquidaciones por este impuesto, correspondientes
a varias anualidades, el Director general de lo Contenciosc,
atendidas las circunstancias del caso y las dificultades que
pudieran originarse para .el cumplimiento de los fines de la
entidad de que se trate, si la exacción hubiera de verificar
se de una sola vez, podrá conceder fraccionamiento del
pago, a fin de que en cada ejercicio económico se abone la
anualidad corriente del impuesto, juntamente con una, por
lo menos, de las atrasadas.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Los preceptos de esta ley, en cuanto modifican las
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anteriores, se aplicarán a los actos y contratos causados o
celebrados a partir de 1.- de mayo de 1926.
Se aplicarán igualmente a los causados o celebrados con
anterioridad, que se presenten a liquidación fuera de los
plazos reglamentarios y de las prórrogas que les hubiesen
sido concedidas, siempre que, en virtud de sus disposicio
nes, hayan de practicarse lifluidaciones de cuantía superior
a las que fueran procedentes según la legislación anterior.
En caso contrario se aplicarán las de esta ley.
2.a En las adquisiciones derivadas de actos o contratos
anteriores a 1." de mayo de 1926, sujetas a las condiciones
a que se refiere el artículo 6." de esta ley, cuya efectividad
tenga o haya tenido lugar a partir de la indicada fecha, no
serán de aplicación las disposiciones del mencionado ar
tículo, en cuanto modifiquen las anteriores, si los corres
pondientes documentos se presentasen o hubieran presen
tado a liquidación, dentro de los plazos reglamentarios y
de sus prórrogas.
3.a- Las disposiciones de esta ley, referentes al impuesto
sobre el caudal relicto, no serán de aplicación a las sucesio
nes causadas con anterioridad a 1.0 de mayo de 1926, cual
quiera que sea la fecha en que se hayan presentado o se
presenten a liquidación.
4.a Se concede un plazo extraordinario de quince días
hábiles, a contar desde el siguiente al en que termine la
publicación en la "Gaceta de Madrid" del Reglamento para
la ejecución de esta ley, a fin de que los interesados en li
quidaciones giradas por actos y contratos causados o cele
brados a partir de 1.0 de Mayo de 1926 y en las que se hu
biera hecho aplicación de disposiciones del Real decreto
de 27 de Abril de dicho ario que modifiquen la legislación
anterior, puedan formular erclamación contra las mismas,
amparándo.se en los preceptos de este texto y del citado Re
glamento.
Dichas reclamaciones serán resueltas por el Tribunal
Económico-administrativo de la provincia, cuando se refie
ran a actos administrativos de las oficinas provinciales, no
impugnados en plazo reglamentario, y por el Tribunal Eco
nómico- administrativo central, cuando se trate de acuerdos
de primera o única instancia de aquellos Tribunales o de
resoluciones del propio Tribunal central, o de actos admi
nistrativos de las dependencias centrales, acomodándose las
expresadas reclamaciones, en todo lo demás, a lo prevenido
en el vigente Reglamento del procedimiento. •
Aprobada por S. M.—Madrid, 28 de Febrero de 1927.—
El Ministro de Hacienda, José Calvo Sotelo.
Tarifa general para la exacción del impuesto de Derechos
reales, aprobada por la ley de 2 de Abril de 1900 y modi
ficada por las de 31 de Diciembre de 1905, 29 de Diciem
bre de 1910 y 29 de Abril de 1920 y Real decreto-ley de
27 de Abril de 1926:
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1 Adjudicaciones.—De bienes inmuebles y de
rechos reales, en pago a para pago de deu
das
2 Adjudicaciones.—De bienes muebles, en pago
de deudas con carácter de perpetuidad
3 Adjudicaciones.—De bienes muebles, tempo
ralmente o en comisión, para pago de deu
das ...
4 Ajuar de casa y ropas de uso personal.—Las
adquisiciones de bienes de esta clase que se
realicen por sucesión hereditaria o dona
ción mortis causa
5 Anotaciones de embargos y secuestros.—Las
anotaciones de embargo, secuestro y pro
hibición de enajenar, ya se verifiquen por
mandamiento judicial o en virtud de con
trato, con la sola excepción de las que se
realicen en favor del acreedor hipotecario.
6 Anticresrs.—Los contratos en que se consti
tuya o extinga este derecho
7 Arrendamientos.—La constitución de arren
damientos de bienes. derechos y aprove
chamientos de todas clases, y los servicios
personales que consten, unos y otros, en
ministrativo, incluso los arrendamientos a
escritura pública, documento judicial o ad
tanto alzado, o en otra forma, de la recau
4,80
2,40
1,20
0,25
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0,90
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dación de contribuciones, impuestos o ar
bitrios, y las prórrogas, subarriendos, sub
rogaciones, cesiones y retrocesiones de los
propios arriendos, cuando consten en la
misma clase de documentos o se refieran,
aunque se consignen en documento priva
do, a un arriendo que deba pagar el im
puesto por su constitución .. ...
También se comprende en este número
los contratos de arrendamiento de las ad
judicaciones de proyectos de ordenación de
montes públicos.
8 Beneficencia e instrucción públicas.—Las ad
quisiciones a título oneroso de bienes y de
rechos de todas clases realizadas por los es
establecimientos de beneficencia e instruc
ción públicas, sostenidos con fondos del
Estado o de Corporaciones locales ....
Cuando se trate de transmisiones por
herencia, legado o donación, se aplicará el
tipo que, según su cuantía, corresponda de
los señados en el núm. 27 de esta tarifa.
9 Beneficencia e instrucción privadas.—Las ad
quisiciones a título oneroso de bienes y
derechos de todas clases realizadas por los
Establecimientos de beneficencia e instruc
ción de carácter privado o fundación par
ticular
Cuando las transmisiones tengan lugar
por herencia, legado o donación, se aplica
rá el tipo que. según su cuantía. corres
ponda de las señalados en el número 27 de
esta tarifa, siempre que no sea inferior al
2 por 130.
Cuando las adquisiciones o transmisio
nes tengan lugar en favor de personas, Aso
blecimientos mismos de beneficencia o de
instrucción a que se refiere este número.
se aplicará el que corresponda de esta ta
-r.1.s3-. SOT Dp °u A isapepaipoq o SDUOIDEID
rifa, sella el concepto de la adquisición
o transmisión.
10 Bienes y censos del Estado.—Las adquisicio
nes directas o primeras de los bienes y
censos del Estado, las redenciones de los
mismos censos v las de dominio útil u otra
clase de aprovechamientos que se realicen
en virtud de las leyes desamortizadoras
11 Capellanías y cargas eclesiásticas.—Las trans
misiones de bienes de capellanías y cargas
eclesiásticas, patronatos, memorias y obras
pías, y la redención de dichas cargas que
se realicen con arreglo a los convenios ce
lebrados ,con Su Santidad
12 Cédulas hipotecarias.—Las cédulas, títulos u
obligaciones hipotecarias, al portador o no
minativas, que se emitan por particulares,
Sociedades que no se hallen comprendidas
en el número 61 o Corporaciones locales
Los mismos títulos o documentos, cuan
do no estén garantidos con hipoteca, de
vengarán el impuesto en concepto de prés
tamo
3 Censos.— La constitución, reconocimiento.
transmisión, modificación, extinción o re
dención de censos, foros y subforos
Si la transmisión se verifica por título
hereditario o donación. pagará con arreglo
al grado de parentesco entre el causante y
el adquirente.
14 Cesiones.—Las cesiones o subrogaciones a
título oneroso de bienes inmuebles y de
rechos reales, incluso el de hipoteca
Las que de los mismos bienes y derechos
se realicen a título lucrativo pagarán por
el tipo de las herencias.
Las cesiones de bienes muebles, valores,
efectos y metálico, ya sean con el carácter
de subvenciones u otro análogo, pagarán
por el tipo señalado a las transmisiones de
bienes muebles.
15 Comprobantes.--La compraventa o enajena
0,60
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ción de bienes inmuebles y derechos rea
les. ya sea con cláusula de retrocesión o
sin ella
Las de bienes muebles y semovientes
pagarán por el tipo correspondiente a la
Ea transmisión de bienes muebles.
16 Concesiones administrativas.-Las concesio
nes otorgadas por el Estado o las Corpo
raciones locales cuando sean a perpetuidad
o no revertibles
17 Las mismas concesiones. cuado sean tempo
rales o hayan de revertir al que las conce
dió, o entrar en el dominio público
18 Concesiones administrativas (Transmisión
de).-Los actos de traspaso, cesión o ena
jenación de la concesión o derecho a la ex
plotación de ferrocarriles, tranvías, canales
de riego y demás concesiones administra
tivas, y la transmisión por contrato de las
obras en ejecución o una vez realizadas,
siempre que las concesiones y obras hayan
de revertir a la entidad que lasconcedió o
entrar en el dominio público
19 Los mismos actos y transmisiones, cuando
las concesiones no sean revertibles, sino
otorgadas a perpetuidad
Cuando los actos o transmisiones a que
se refieren los números 18 y 19 se verifi
quen por título hereditario o donación, tri
butarán por la escala establecida para las
herencias.
20 Contratos de obras.-Los contratos de ejecu
ción de obras de todas clases, ya se cele
bren por particulares o por el Estado y
Corporaciones oficiales, aunque no se ha
gan constar en escritura pública, siempre
que su cuantía exceda de 4.000 pesetas
21 Contratos de suministros.-Los contratos de
suministro de víveres, de materiales o efec
tos de cualquier clase, y los de abasteci
miento de agua y demás análogos
22 Derechos reales.-La constitución, recono
cimiento, modificación, subrogación, trans
misión y extinción, por contrato, acto ju
dicial o administrativo de derechos reales
sobre los bienes inmuebles
La transmisión de los mismos derechos
por título hereditario o donación devengará
el tipo señalado para las herencias, según
la cuantía y el grado de parentesco.
23 Donaciones.-Las donaciones, tanto entre vi
vos como mortis causa, y cualquiera que
sea la clase de bienes en que consistan,
tributarán corno las herencias. según su
cuantía y el grado de parentesco entre el
donante y el donatario.
Las dotes, tanto voluntarias como nece
sarias, pagarán como las donaciones.
24 Expropiación forzosa.-Las adquisiciones de
adquisición de terrenos y edificios que ha
gan las Provincias y los Ayuntamientos
con destino al ensanche de la vía pública
en la parte que sea necesaria, con arreglo
al proyecto aprobado
24 Expropiación forzosa.-Las adquisiciones de
terrenos con destino a la construcción de
ferrocarriles o de cualquiera otra conce
sión administrativa de las mencionadas en
el número 17 de esta tarifa, que se verifi
quen a virtud de la ley de Expropiación
forzosa, aun cuando tengan lugar por con
venios particulares que hagan innecesarios
los trámites de dicha ley, siempre que las
concesiones y obras, así como los terrenos
adquiridos, hayan de revertir a la entidad
que las otorgó
25 Las mismas adquisiciones cuando no sean
revertibles las concesiones, obras y terre
nos, sino concedidos a perpetuidad
26 Fianzas.-La constitución, modificación y
cancelación de las fianzas por contrato, le
gales, judiciales o administrativas, ya sean
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pignoraticias o puramente personales, cual
quiera que sea el objeto a que se refieran y
el documento en que consten, incluso las
que los funcionarios y contratistas otor
guen en favor del Estado, con excepción de
las que presten los tutores para garantir el
ejercicio de su cargo y de las pignoraticias
y personales en garantía de préstamos que
consten en documento privado 0,60
Fideicomisos.-Los fideicomisos, cuando den
tro de los plazos en que debe practicarse la
liquidación no sea conocido el heredero
fideicomisario, pagarán con arreglo a los
tipos establecidos para las herencias entre
extrafíos.
Si dentro de dichos plazos fuese conoci
do el heredero fideicomisario satisfará éste
el impuesto correspondiente, con arreglo
a la escala señalada para las herencias, se
gún su cuantía y el grado de parentesco.
Cuando el heredero fiduciario pueda dis
poner temporal o vitaliciamente, del todo
o parte de la herencia, se reputará como
usufructuario, y pagará con arreglo al gra
do de parentesco con el causante.
Herencias.-Las transmisiones por herencia,
legado, mejora o donación de cualquira
clase de bienes o derechos, sirviendo de
base la parte alícuota que corresponda a
cada heredero:
27 En favor de los hijos legítimos o legitimados:
a) Hasta 1.000 pesetas 1
b) De 1.000,01 a 10.000 ídem 1,50
c) De 10.000,01 a 50.000 ídem 2
d) De 50.000,01 a 100.000 ídem 2,25
e) De 100.000,01 a 250.000 ídem 2,75
f> De 250.000,01 a 500.000 ídem 3,25
g) De 500.000,01 a 1.000.000 ídem 3,75
h) De 1.000.000,01 a 2.000.000 ídem 4,25
i) .De 2.000.000,01 a 5.000.000 ídem 4,75
j) De 5.000.000,01 en adelante. 5
28 En favor de descendientes legítimos del se
gundo grado y posteriores:
a) Hasta 1.000 pesetas 1
b) De 1.000,01 a 10.000 ídem 1,75
c) De 10.000,01 a 50.000 ídem 2,25
d) De 50.000,01 a 100.000 ídem 2,75
e) De 100.000,01 a 250.000 ídem 3,25
o De 250.000,01 a 500.000 ídem 3,75
g) De 500.000,01 a 1.000.000 ídem 4,25
h) De 1.000.000,01 a 2.000.000 ídem 4,50
i) De 2.000.000,01 a 5.000.000 ídem 4,75
j) De 5.000.000,01 en adelante 5
29 En favor de ascendientes legítimos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
30 Entre ascendientes y descendientes naturales
y adoptivos :
Hasta 1.000 pesetas
De 1.000,01 a 10.000 ídem
De 10.000,01 a 50.000 ídem
De 50.000,01 a 100.000 ídem
De 100.000,01 a 250.000 ídem
De 250.000,01 a 500.000 ídem
De 500.000,01 a 1.000.000 ídem
De 1.000.000,01 a 2.000.000 ídem
De 2.000.000,01 a 5.000.000 ídem
De 5.000.000,01 en adelante
a) Hasta 1.000 pesetas
b) De 1.000,01 a 10.000 ídem
c) De 10.000,01 a 50.000 ídem
d) De 50.000,01 a 100.000 ídem
e) De 100.000,01 a 250.000 ídem
f) De 250.000,01 a 500.000 ídem
g) De 500.000,01 a 1.000.000 ídem
h) De 1.000.000,01 a 2.000.000 ídem
i) De 2.000.000,01 a 5.000.000 ídem
j) De 5.000.000,01 en adelante
31 Entre cónyuges, en la porción o cuota legal
usufructuaria :
a) Hasta 1.000 pesetas
b) De 1.000,01 a 10.000 ídem
1
2
3,25
2,50
3,75
4
4,25
4,50
4,75
3,50
3,50
4
4,75
525
5,50
5,75
6
6,25
6,50
1
1,50
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c) De 10.000,01 a 50.000 ídem
d) De 50.000,01 a 100.000 ídem
e) De 100.000,01 a 250.00u ídem
f) De 250.000,01 a 500.000 ídem
g) De 500.000,01 a 1.000.000 ídem
h) De 1.000.000,01 a 2.000.000 ídem
i) De 2.000.000,01 a 5.000.000 ídem
j) De 5.000.000,01 en adelante
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..
32 Entre cónyuges, por la porción no legítima:
a) Hasta 1.000 pesetas
b) De 1.000,01 a 10.000 ídem 5
c) De 10.000,01 a 50.000 ídem 5,50
d) De 50.000,01 a 100.00e ídem 6,25
e) De 100.000,01 a 250.000 ídem 6,75
f) De 250.000,01 a 500.000 ídem 7
g) De 500.000,01 a 1.000.000 ídem 7,25
h) De 1.000.000,01 a 2.000.000 ídem 7,50
i) De 2.000.000,01 a 5.000.000 ídem 7,75
j) De 5.000.000,01 en adelantel 8
33 Entre colaterales de segundo grado:
a) Hasta 1.000 pesetas
b) De 1.000,01 a 10.000 ídem
c) De 10.000,01 a 50.000 ídem
d) De 50.000,01 a 100.000 ídem
e) De 100.000,01 a 250.000 ídem
f) De 250.000,01 a 500.000 ídem
g) De 500.000,01 a 1.000.000 ídem
h) De 1.000.000,01 a 2.000.000 ídem
i) De 2.000.000,01 a 5.000.000 ídem
j) De 5.000.000,01 en adelanta
34 Entre colaterales de tercer grado:
a) Hasta 1.000 pesetas
b) De 1.000,01 a 10.000 ídem
c) De 10.000,01 a 50.000 ídem
d) De 50.000,01 a 100.000 ídem
e) De 100.000,01 a 250.000 ídem
f) De 250.000,01 a 500.000 ídem
g) De 500.000,01 a 1.000.000 ídem
h) De 1.000.000,01 a 2.000.000 ídem
i) De 2.000.000,01 a 5.000.000 ídem
j) De 5.000.000,01 en adelante'
En las sucesiones abintestato se recar
garán con un 25 por 100 las respectivas
cuotas.
2
2,25
2,75
3,25
3,75
4,25
4,75
5
35 Entre colaterales de cuarto grado:
a) Hasta 1.000 pesetas
b) De 1.000,01 a 10.000 ídem •
c) De 10.000,01 a 50.000 ídem
d) De 50.000,01 a 100.000 ídem
e) De 100.000,01 a 250.000 ídem
f) De 250.000,01 a 500.000 ídem
g) De 500.000,01 a 1.000.000 ídem
'h) De 1.000.000,01 a 2.000.000 ídem
i) De 2.000.000,01 a 5.000.000 ídem
j) De 5.000.000,01 en adelante
En las sucesiones abintestato se recar
garán con un 25 por 100 las respectivas
cuotas.
36 Entre colaterales de quinto grado:
a) Hasta 1.000 pesetas
b) De 1.000,01 a 10.000 ídem •
c) De 10.000.01 a 50.000 ídem
d) De 50.000,01 a 100.000 ídem
e) De 100.000,01 a 250.000 ídem
0 De 250.000,01 a 500.000 ídem
g) De 500.000,01 a 1.000.000 ídem
h) De 1.000.000,01 a 2.000.000 ídem
i) De 2.000.000,01 a 5.000.000 'ídem
j) De 5.000.000,01 en adelante
En las sucesiones abintestato se recar
garán con un 25 por 100 las respectivas
cuotas.
En las transmisiones hereditarias com
prendidas en este número de la Tarifa, se
girará además, a cargo dt cada adquirente,
una liquidación especial por el 5 por 100
del capital transmitido, con destino al
acrecentamiento de los retiros obreros.
••
12
13
15
15,75
16,25
16,50
16,75
17
17,25
17,50
16
18
20
21
21,50
22
22,50
22,75
23
23,25
19
21
23
23,50
24
24,25
24,50
24,75
25
25,25
24
25
27
28
29
29,50
30
30,25
30,50
30,75
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37 Entre colaterales de sexto grado:
a) Hasta 1.000 pesetas 24
b) De 1.000,01 a 10.000 ídem 25
c) De 10.000,01 a 50.000 ídem 27
d) De 50.000,01 a 100.000 ídem 28
e) De 100.000,01 a 250.00C ídem 29
f) De 250.000,01 a 500.000 ídem 29,50
g) De 500.000,01 a 1.000.000 ídem 30
h) De 1.000.000,01 a 2.000.000 ídem 30,25
i) De 2.000.000,01 a 5.000.000 ídem 30,50
j) De 5.000.000,01 en adelante' 30,75
En las sucesiones abintestato se recar
garán con un 25 por 100 las respectivas
cuotas.
En las transmisiones hereditarias com
prendidas en este número de la Tarifa, se
girará además, a cargo de cada adquirente,
una liquidación especial por el 5 por 100
del capital transmitido, con destino al
acrecentamiento de los retiros obreros.
38 Entre colaterales de grado más distantes y
personas que no tengan parentesco con el
testador :
a) Hasta 1.000 pesetas 24
b) De 1.000,01 a 10.000 ídem . . 25
c) De 10.000,01 a 50.000 ídem •• 27
d) De 50.000,01 a 100.000 ídem •• 28
e) De 100.000,01 a 250.000 ídem •• 291
f) De 250.000,01 a 500.000 ídem 29,50
g) De 500.000,01 a 1.000.000 ídem •• 30
h) De 1.000.000,01 a 2.000.000 ídem 30,25
i) De 2.000.000,01 a 5.000.000 ídem 30,50
j) De 5.000.000,01 en adelante 30,75
En las transmisiones hereditarias com
prendidas en este número de la Tarifa, se
girará además, a cargo de cada adquirente,
una liquidación especial por el 5 por 100
del capital transmitido, con destino al
acrecentamiento de los retiros obreros.
39 En favor del alma:
rIPO
AL TANTO
POI 100
a)
b)
c)
d)
e)
f)
h)
i)
i)
Hasta 1.000
De 1.000,01
De 10.000,01
De 50.000,01
De 100.000,01
De 250.000,01
De 500.000,01
De 1.000.000,01
De 2.000.000,01
pesetas
a 10.000 ídem
a 50.000 ídem
a 100.000 ídem
a 250.000 ídem
a 500.000 ídem
a 1.000.000 ídem
a 2.000.000 ídem
a 5.000.000 ídem
De 5.000.000,01 en adelante .
40 Hipotecas.-La constitución, reconocimiento,
modificación, posposición, si mediare pre
cio, prórroga expresa y extinción del de
recho real de hipoteca, ya sea en garantía
de préstamos o de cualquiera otra obliga
ción
41 La constitución o extinción de las que ga
ranticen la gestión de funcionarios públi
cos o contratistas del Estado, y de las que
garanticen los arrendamientos o contratos
de recaudación de contribuciones, impues
tos o rentas del Estado
42 La constitución o extinción de las que garnti
ce el precio aplazado en las ventas, siempre
que se constituyan sobre las mismas fincas
vendidas, y salvo lo dispuesto en el número
16 del artículo 3.(' de la ley
43 La extinción o cancelación de las constituí
das en garantía del precio aplazado en las
enajenaciones de bienes, censos y derechos
transmitidos por el Estado, y las reden
ciones de censos, hechas todas en viatud de
las leyes desamortizadoras
La transmisión del derecho real de hi
poteca, cuando se verifique por contrato,
satisfará el impuesto con arreglo al tipo
correspondiente a los demás derechos rea
les; y si tiene lugar por sucesión heredi
taria o donación, pagará con arreglo a los
tipos y escala señalados para las herencias.
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
0,90
0,60
0,60
0,60
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44 InformacioneN.—En las informaciones pose
sorias o de dominio, cuando no se justifi
que haber pagado oportunamente el im
puesto por el acto alegado como base de la
adquisición o por el título de ésta
Legados.—Se regirán por las tarifas de
las herencias, según su cuantía y el grado
de parentesco.
45 Minas.—Los actos de traspasos, cesión o ena
jenación de minas, estén o no representa
das por acciones
La transmisión de las minas por título
hereditario o donación tributaria por la es
cala establecida para las herencias.
46 Muebles (Bienes).—La transmisión por con
trato con carácter perpetuo de bienes mue
bles o semovientes, cualquiera que sea el
documento en que conste . .
47 La transmisión temporal o revocable de la
misma clase de bienes ..
La transmisión de los mismos bienes por
título hereditario o donación pagará por la
escala de las herencias.
48 Pensiones.—La constitución, modificación y
transmisión de pensiones a título oneroso,
y la constitución de las otorgadas por tes
tamento, que no excedan de 1.500 pesetas,
a favor de personas que carezcan de otros
bienes
Las pensiones constituidas a título lu
crativo, ya en acto intervivos o por testa
mento, pagarán por la escala de las heren
cias.
49 Las pensiones, gratificaciones u orfandades
que otorguen las Asociaciones y Socieda
des, aunque la entrega se verifique de una
vez. pagarán:
a) Desde 1.000 a 2.000 pesetas anuales
b) Desde 2.000,01 pesetas ..
50 Permutas.—En las permutas de bienes in
muebles y derechos reales pagará cada per
mutante :
a) Por el valor igual
b) Por la diferencia o exceso pagará el
adquirente del inmueble o derecho
real de mayor valor ••
51 En las permutas de bienes muebles pagará
cada permutante:
a) Por el valor igual ...
b) Por la diferencia o exceso pagará el
adquirente del bien mueble de ma
yor valor ..
52 En las permutas de fincas rústicas cuyo valor
no exceda de 125 peestas, pagará cada per
mutante 0,30
53 Préstamos.—Los préstamos que no están ga
rantizados con hipoteca, sean personales,
pignoraticios o con fianza personal. y los tí
tulos de reconocimiento de deudas, de cuen
tas de crédito y de depósito retribuido,
cuando unos y otros consten en documento
autorizado por Notario, funcionario judi
cial o administrativo 0,30
Los garantidos con hipoteca pagarán sólo
por el concepto de hipoteca.
54 Retroventas de inmuebles.—Las retroventas
que se realicen precisamente dentro del
plazo estipulado en el contrato, sean de la
propiedad nuda o plena o de cualquier de
recho real .. . 2,40
La transmisión del derecho de retroventa
por contrato pagará como la de los dere
chos reales.
La que se verifique por título heredita
rio contribuirá por la escala establecida
para las herencias.
55 Retroventas de muebles.—Las retroventas que
se realicen precisamente dentro del plazo
estipulado en el contrato, sean de la pro
piedad nuda o plena .. 1,20
La transmisión del derecho de retroventa
por contrato pagará como la de bienes
muebles.
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La que se verifique por título heredita
rio contribuirá por la escala establecida
para las herencias.
Servidumbres.—La extinción legal de las ser
vidumbres personales o reales
La constitución, reconocimiento, modifi
cación y extinción de las servidumbres y
su transmisión por contrato contribuirán
por el tipo correspondiente a los derechos
reales; la transmisión por títuln heredita
rio tributará por la escala señalada a las
herencias.
Sociedades.—Las aportaciones de todas cla
ses de bienes y derechos por los socios al
constituirse las Sociedades o al realizar ul
teriores aumentos del capital social y las
modificaciones y prórrogas de las mismas
Sociedades
Si la transmisión se verifica por sucesión
hereditaria, legado o donación contribuirá
por la escala establecida para las herencias.
Las adjudicaciones que al disolverse las So
ciedades se hagan a los socios en pago de
su haber social, y las que tengan lugar en
favor de cualquiera de ellos o -ie los que
se separen de la Sociedad en los casos de
rescisión parcial, así como las entregas o
adjudicaciones que también se hagan a los
socios, cuando tenga )ugar por cualquiera
modificación o transformación de la Socie
dad o por la disminución de su capital
social
Las adjudicaciones que de los bienes so
ciales se hagan a otras personas tributarán
por los tipos correspondientes a la trans
misión de muebles o inmuebles, según el
título por que se verifiquen y la clase de
bienes en que consistan.
Si en la disolución de Sociedades no se con
signa el balarce o no se hacen adjudica
ciones del capital social a los socios o a
terceras personas, se tomará por base el ca
pital aportado. y se liquidará la disolu
0,60
0,50
0,50
ción al 1
La emisión. transformación, amortización o
cancelación de obligaciones emitidas por
Sociedades mercantiles o industriales, sean
o no hipotecarias, tributarán al
Sociedad conyugal.—Las aportaciones direc
tas hechas por la mujer en calidad de dote
estimada y las adjudicaciones en pago de
la misma, o de cualesquiera otras aporta
ciones de los cónyuges. cuando estas últi
mas no se paguen con los mismos bienes
aportados • • •
Las aportaciones hechas a dicha Socie
dad por terceras personas paparán con
arreglo al título por que se verifiquen.
A la disolución de la Sociedad conyugal
por fallecimiento del marido, no se exigirá
el impuesto por los bienes parafernales ni
por los dotales inestimados. Tampoco se
exigirá por los bienes patrimoniales del
marido cuando la disolución tenga lugar
por el fallecimiento de la mujer.
63 Las adjudicaciones de toda clase de bienes
que se hagan al cónyuge sobreviviente en
pago de su haber de gananciales
"
64 Templos.—Las adquisiciones a título oneroso
de terrenos para la edificación de templos
destinados al culto católico
Las adquisiciones de terrenos para la
edificación de templos destinados al culto
católico, cuando tengan lugar por heren
cia, legado o donación, así como las de me
tálico, por los mismos títulos, para su cons
trucción o reparación, tributarán por el
tipo que, según su cuantía, corresponda de
los señalados en el número 27 de esta tarifa.
Transacciones litigiosas.— Contribuirán se
gún el título y clase de bienes que por ellas
se transmitan, y cuando fuere desconocido
0,50
0,25
0,40
0,25
o«,
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el título, tributarán como cesión por la cla
se de bienes en que consistan.
55 Vínculos.—Las transmisiones de bienes per
tenecientes a vínculos y mayorazgos, y de
patronatos y memorias no comprendidas en
el convenio con Su Santidad 3
Cuando la transmisión tenga lugar por
herencia, legado o donación, tributarán por
el tipo que, según su cuantía, corresponda
de los señalados en el núm. 27 de esta tari
fa, siempre que sea superior al 3 por 100.
Aprobado por Su Majestad.—Madrid 28 de Febrero de
1927.—El ministro de Hacienda, José Calvo Sotelo.
(De la Gaceta.)
REALES ORDENES
Secdon de Campaña
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g..) se ha ser
vido disponer lo siemiente:
Situaciones de buques.
Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que tan pronto salga de dique el torpedero Nú
mero 15 vaya a Cartagena, quedando a las órdenes del
Capitán 'General de aquel Departamento desde su llegada
a dicho puerto, dejando, por consiguiente, de pertenecer
a la jurisdicción del Departamento de Cádiz en la misma
fecha.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. mudhos años.—Madrid,
26 de marzo de 1927.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
Dotaciones.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de escrito del Capitán Gene
ral del Departamento del Ferrol núm. 18o, fecha T.° de
marzo actual, con el que remitía otro del Comandante
del buque-escuela Galatea, proponiendo el «aumento de la
dotación de dicho buque en un segundo Pradticante, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), visto lo informado por las
Secciones de Campaña, Sanidad e Intendencia General,
ha tenido a bien disponer se considere aumentada la do
tación del mencionado buque en el segundo Practicante
(fue se propone.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 26 de marzo de T927.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento riel Feml.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
==0==
Sección del Personal
Cuerpo General de la Armada.
Nombra al Capitán de Navío D. Andrés Elvira y Al
varez jefe (Id Estado Mayor de la Escuadra, en relevo
del Jefe de igual empleo D. Luis de Ribera y Urubtru,
que cesará en dicho destino en 6 de abril próximo.
26 de marzo de 19247.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr Comandante General de la Escuadra de Instruccié,n.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
--
Dispone que el Capitán de Navío D. Luis de Ribera y
Uruburu quede excedente con todo el sueldo en el De
partamento de Cádiz, a las órdenes del Capitán General
del mismo.
26 de marzo de 1927
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Nombra al Capitán (ie Navío I). Francisco Montero
Belando Director de la Escuela Naval Mlilitar, en relevo
del jefe de igual empleo D. Andrés Elvira y Alvarez,
que pasa a otro destino.
26 de marzo de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
CORNEJO.
o
Excmo. Sr. : Designado el Capitán de Navío D. Juan
José Díaz Escribano para efectuar el curso de conferen
cias a que alude la Real orden de 9 (le febrero próximo
pasado (D. O. núm. 35), S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien designar al Capitán de Fragata D. Sebas
tián A. Gómez y Rodríguez de Arias para desempeñar
interinamente el cargo (le Jefe del Ramo de Armamentos
v Electricidad (el Arsenal de I.a Carraca durante el tiem
po que el expresad() Capitán de Navío asista al curso
aludido.
Lo que (le Real oriclen digo a V. E. para su conoci
mientoefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—.
Madrid, 2() (le marzo de 1927.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de CS(tiz•
Sr. Intenuente General de Marina.
o
Excmo. Sr. : De conformidad con lo Iropuesto por la
Dirección General de Pesca, S. M. el Rey (g. D. g.1 ha
tenido a bien nombrar al Capitán de Fragata D. Alfredo
Nárdiz y Uribarri para que, con el carácter eventual de
Subdelegauo de dicha Dirección General, con residencia
en Santander, lleve a efecto el inventario de la rique,:a
pesquera en toda España, especialmente en la región can -
tábrica, de acuerdo con aquella Inspección o Delegación
de Pesca, y sin derecho a gratificación alguna.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento Y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.- -
YIadrid, 26 de marzo de 1927.
CorINEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro].
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Intenuente General de Marina.
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Dispone que el Capitán de Corbeta D. Joaquín LópezCortijo quede excedente con todo el sueldo en el Depar
tamento del Ferrol, a las órdenes del Capitán General delmismo y en expectación de destino.
26 de marzo de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del- Ferrol. '
Sr. Intendente General de Marina.
Nombra tercer Comancante de! crucero Reina Victoria
Eugenia al Capitán de Corbeta D. Marcelino Galán
Arrabal, en relevo del Jefe de igual empleo D. Ramón
Agacino y Armas, que cumple en 24 de abril próoolas condiciones reglamentarias de embarco.
26 de marzo de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra cie Instrucción.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Dispone que, sin desatemer el destino que actualmente
tiene conferido el Capitán de Corbeta D. Manuel Gui_
merá v Bosch, desempeñe el cometido de Auxiliar del
Ramo de Armamentos y Electriciciad del Arsenal de Car
tagena, en relevo del Jefe de igual empleo D. Marcelino
Galán y Arrabal, que pasa a otro destino.
26 de marzo de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Como resultado (le propuesta formulada al efecto. nom
bra al Capitán de Corbeta D. Manuel c¿e Arnaiz y d'Al
meyda Ayudante Secretario del Comandante General del
Arsenal del Ferro] interino, Contralmirante D. Nicasio
Pita y Estrada.
26 de marzo de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General lel Departnmento Gel Ferro'.
Sr. Inten(lente General de Marina.
CoRNE-J O.
o
Excmo. Sr.: Como resultado ¿t'e propuesta formulada
por el Director General de Pesca, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer que el Capitán de Corbeta don
José María Lleó e Ihars quecte desempeñando el cómeti
do de Secretario de aquella Dirección General y que el
Jefe de igual empleo D. Manuel Bastarreche y Díez de
Bulnes sustituya al expresado 'en el destino de Secreta
rio de la segunda sección de la misma Dirección General.
Lo que de Real orden ¿ligo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 26 de marzo de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Dispone que el Alférez de Navío Joaquín Mara
Pery y Junquera desembarque de la Escuadra y pase destinado al trasporte Contramaestre Casado.
26 de marzo de 1927.
Sr. General Jefe de la •Sección. del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra cie Instrucción.
Sr. Intenciente General de Marina.
Señores...
o
Dispone que el Alférez cie Navío D. Alejandro Mac
Kinlay y de la Cámara pase destinado a la Escuadra a dis
posición del Comandante General de la misma.
26 de marzo de 1927.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Comanuante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. IntenGente General de Marina.
Señores...
o
Academias y Escuelas.
"Declara "inepto para el servicio de submarino" al ma
rinero radiotelegrafista José Balboa López, por no *ob
servar la intachable conducta necesaria para poder embar
car en buques de esta clase.
23 de marzo de 1927.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intenclente General de 11b.rina.
o
CORNEJO.
Recompensas.
Excmo. Sra : Como resultado de propuesta formulada al
efecto, y de conformidad con lo informado por la Junta
de Clasificación y Recompensas de la Armac.ta y la Inten
dencia General de este Ministerio, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien conceder al Capitán de Navío D. Juan
jr. Díaz Escribano, la Cruz de tercera clase cl¿el Mérito
Naval, con distintivo blanco y pasador lema de "Profz
sorado", pensionada durante su actual empleo, por hallar
se comprendkl'o en el punto e), regla tercera de la Real
orden de 12 de julio de 1915 (D. O. núm. 156) y con
arreglo al artículo 30 del vigente Reglamento de Recom
pensas en tiempo de paz.
Lo que cil'e Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 26 de marzo de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas.
Sr. Intenci*ente General de Marina.
Señores...
o
Orden de San Hermenegiido.
Dispone que se publiqüe en Marina que por Real orden
del Ministerio de la Guerra, de 12 del corriente mes, se
ha concedido al personal de la ArmaCia que se reseña a
continuación las pensiones de condecoraciones de la Or
den de San HermenegikiO que se expresan, con la anti
güedad que a cada uno se le señala.
23 de marzo de 1927.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Señores...
CORNEJO.
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Seccion del Material
Aeronáutica.
Excmo. Sr. : Con el fin de estudiar los tipos de hidro
aviones de exploración, bombardeo y torpederos y propo
ner los que juzguen más ventajosos adquirir para que sir
van de entrenamiento al personal de Pilotos que hay ac
tualmente en la Escuela de Aeronáutica y de experimen
tación para decidir el tipo que más convenga a la Marina,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con la Sección
del .Material e Intendencia General de este Ministerio. se
ha servicio nombrar una Comisión, formada por el Capi
tán de Frag4ta D. Lutg-ardo López y Ramírez, Comisa
rio D. Lorenzo Prat y Delcourt y Tenientes de Navío
D. José María Gómez Ceballos y Moreno y D. Juan Mon
tis Villalonga, todos con destino en la Escuela de Aeronáu
tica Naval, que, con derecho a las dietas y viáticos regla
mentarios, ajustánd4se a las instrucciones que se darán y
por una duración probable de cuarenta y cinco días, vi
siten las casas que se señalen, con arreglo al siguiente iti
nerario : Francia, Inglaterra, Holanda, Alemania, Dina
marca, Suecia, Alemania, Suiza, Italia y Francia.
El importe de las dietas, que asciende por el tiempo ex
presado a doce mil seiscientas pesetas (12.60o pesetas).
afectará al concepto "Para establecimiento de bases aero
navales, etc.'', del presupuesto extraordinario, debiendo la
Comisión justificar los puntos recorridos. para el abono
de los viáticos a que haya lugar, todo ello con arreglo al
Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145.).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimierito
y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid,
25 de marzo de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material y Director
de la Aeronáutica Naval.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina
Señores...
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la carta oficial urgente
núm. 441, de 15 de febrero último, del Director de la Es
cuela de Aeronáutica Naval, en la que solicita un crédito
de 40.800 pesetas para la adquisición que propone de ocho
motores "Isotta Frachini" V. 4. B., de 150/160 HP, con
destino a la serie de "Msacchi T8", estando comprendida
en dicho importe la asistencia de un representante de la
casa a las pruebas de los motores en Barcelona. S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con la Sección del Ma
terial e Intendencia General de este Ministerio, se ha ser
vido disponer se lleve a cabo la adquisición de referencia
por gestión directa de la Escuela de Aeronáutica Naval,
como caso comprendido en el art. 56 de la vigente ley de Ha
cienda pública, concediendo a tal fin el créclito de cuort'nta
mil ochocientas pesetas, con cargo al concepto "Material
para la Escuela de Aeronáutica Naval'', del capítulo 11,
artículo 2.t>, del presupuesto en ejercicio.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 22 de marzo de 1927.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Mláterial y Director
de la Aeronáutica Naval.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
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000.... Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección del naterial e Intendencia
General, se ha servido disponer que en el próximo mes
de abril se celebre el concurso ue tiro reglamentario en el
Polígono de tiro de la Base naval de Cádiz, bajo las nor
mas y bases establecidas en el reglamento aprobado por
la Real orden ce 21 de mayo de 1926 (D. O. núm. 12.1),
cuyas tiradas estarán sujetas, cada una, a las mismas fe
chas y números de días de duración que en el mismo se
señalan, designáncose por la Inspección Central del tiro
naval el personal que corno tiradores deba tornar parte
en el concurso, así como el 1 tirado correspondiente, con
forme a reglamento.
A tal fin, por intermedio del Interventor de la Inspec
ción Central cel tiro
.
naval, se pondrá a disposición del
Presidente del Jurado las doce mil pesetas (12.000 pese
tas) que señala el reglamento para las atenciones que en
el mismo se indican. preparación para el concurso, cen
'sumo de blancos. etc., premios en metálico y objetos de
arte. y las dos pesetas ciarias que corresponden a todos
los individuos que tomen parte en el mismo, cuya justi
ficación reglamentaria de todo ello. remitirá a la Inspec
ción Central del tiro naval para su examen y efectos con
siguientes, gasto que se abonará con cargo al concepto
"Para premios del tiro al blanco", capítulo 12. artícn
lo 3.°, del vigente presupuesto.
El personal nombraco para jurado y también el de ti
radores que tengan que trasladarse a San Fernando, se
rán pasaportados por cuenta del Estado en comisión in
demnizable reglamentaría del servicio, por el tiempo de
duración correspondiente a cada caso. en las condiciones
que el Reglamento para el concurso precisa.
El personal a que se contrae el título III, artículo 7.`•
de dicho reglamento que ceseen tomar parte como tira
dores en este concurso) expresarán su deseo con la ante
lación suficiente para que los oficios se encuentren en este
Ministerio antes -del (lía 8 de abril entrante.
Lo que (le Real orden digo a V. E.
miento y efectos.—Dios guarde a V. E.
Madrid. 26 de marzo de 1927.
Sr. General Jefe de la
Sr. Intencente General
Sr. Interventor Central
para su conocí
muchos años.--
CORNEJO.
Sección del Material.
de Marina.
de Marina.
o
xcmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación núme
ro 328, ce 21 (le enero último, del Capitán General dei
Departamento de Cádiz, por el que se interesa se dote al
Polígono de tiro de la Base naval de Cádiz de impre
sos oe blancos reglamentarios para distancia de 300 me
tros, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Sección del Mp.terial, Intendencia Gene
ral e Intervención Central de Marina, se ha servido con
cecier un crédito de trescientas cincuenta V nueve pesetas
(359 pesetas) para la impresión por la imprenta del Mi
nisterio de Marina de 1.000 ejemplares de dichos blancr.s,
gasto que se abonará con cargo al concepto "Para adqui
sición etc.. del Tiro naval", del capítulo 7.°, artículo 2.°,
del vigente presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 22 de marzo de 1927.
CORNEJO.
Sr. General J'efe de la Sección cel Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cáciz.
Señores...
o
Radiotelegrafía.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de un escrito del Jefe inte
rino ce la Estación radiotelegráfica de Ciudad Lineal,
en el que interesa la concesión de un crédito de 690 pese
tas necesario para la regeneración de tres válvulas oscila
doras de uno de los transmisores de Gicha Estación, Su
I\,Aajestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
macá) por la Sección del Material e Intendencia General
de este Ministerio, se ha dignado conceder el referido
crédito, con cargo al capítulo 4.0, artículo 2,°, del concepto
"Para material de inventario".
Lo que ete Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios.—Macirid, 22 de marzo de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. General Jefe Ge la Sección de Campaña.
Señores...
== =
Seccion de Sanidad
• Cuerpo de Sanidad.
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada por el Capitán
MéCico D. Juan Lambea García, en súplica de que se le
concedan dos meses de licencia reglamentaria, con arre
glo a lo que preceptúa el artículo 31 del Reglamento de
licencias temporales vigente, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informan.° por la Sección de Sanidad, ha
tenido a bien acceder a lo solicitado, y disponer que el re
ferido Oficial Médico quecie afecto durante esta licencia
a la Jurisdicción de Marina en la Corte, percibiendo sus
haberes por la Habilitación General de este Ministerio.
De Real orden lo á:igo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
23 de marzo de 1927.
Como.
Sr. Inspector Jefe de la Sección cie Sanidad.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción Cie Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena
Sr. IntenCente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o--
Cuerpo de Practicantes.
Dispone que el segundo Practicante D. Joaquín Brea
Vila desembarque del buque-planero Giralda, por cumpli
do de condiciones reglamentarias para el ascenso, pasan
do a la Sección del Departamento de Cádiz a la que per
tenece, siendo relevad() en dicho buque por el de su mis
Irlo empleo D. Argemino Cazneiro Pita. y que por el Ca
pitán General del Departamento (el Ferrol se designe el
que ha de relevar en el crucero Reina Victoria Engenia
al segundo Practicante últimamente citado.
2,3 de marzo de 1927.
Sr. Inspector _Jefe de la Sección (Le Sanidad.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Cádiz y Ferrol.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intenciente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
CORNEJO,
DEL MINISTERIO DE MARINA
Intendencia General
Cuerpo Administrativo.
Dispone que, por «ascenso al empleo inmediato del Con
tador de Navío D. Emilio Velo Rodríguez, sea relevado
en su destino de Secretario-Habilitado de la Cothisión de
Marina en Europa por el Oficial del mismo empleo don
Cesáreo Sanz Tovar, quien lo será en la Habilitación de
la Ayudantía Mayor de este Ministerio por el también
Contador de Navío D. Luis Díez de Pinedo, y éste en el
Negociado primero de la Sección del Material por el asi
mismo Contador de Navío D. Diego García y García.
26 de marzo de 1927.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Tefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. General Jefe de la Sección de Campaña.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Pre
sidente del Tribunal Supremo de la Hacienda pública
Sr. jefe de la Comisión de Marina en Europa.
CORN EJ o.
Excmo. Sr.: Cumplidas por el Contador « re Fragati
D. José Rafael de Vizcarrondo y Martínez las condiciones
reglamentarias para el ascenso al empleo inmediato su
perior, en el que existe vacante, y declarado apto por la
;unta Clasificaciora de la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.),
conforme con lo propuesto por la Intendencia General, ha
tenido a bien ascenderlo a Contador de Navío, con an
tigüedad de 1.° de septiembre último y sueldo correspon
diente al nuevo empleo desde la revista del pasado mes,
debiendo escalafonarse detrás de D. Francisco Palazón
Delatre.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
.26 de marzo de 1927.
CORNEJO.
- Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Pre
sidente del Tribunal Supremo de la Hacienda pública.
Circulares y disposídones
CONSEJO SUPREMO DE GUEIR:\ Y MARINA
pensiones.
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo Supre
mo se (l'ice con esta fecha a la Dirección General de la
Deuda y Clases pasivas lo siguiente :
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha resuelto
en 14 del mes actual que Emilio Masip Segura, en con
cepto cie padre natural, pobre, del soldado de Infantería
de Marina Juan Masip Bellver, y comprendido en el ar
tículo 5.° de la ley de 8 de julio de 1860 y en la base ro.",
apartado a), de la de 29 de junio de 1918, tiene clerecho
a la pensión anual de ochocientas setenta tv nueve pesetas,
abonables a contar desde el II de octubre de 1925, siguien
te día al del fallecimiento del causante, y a cobrar por la
Delegación de Hacienda de Barcelona.
No se le concede la pensión en coparticipación a Josefa
Bellver Ferrando, casada con el recurrente, porque el ma
595.•—NUM 70.
1 trimonio tuvo lugar después del nacimiento del causante,sin que aquélla lo haya reconocido en forma legal."
Lo que de orden del Sr. Presidente manifiesto a V. E.
para su conocimiento ■- demás efectos.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrick, 23 de marzo de 1927.
El Generl Secretario,
Pedro Verdugo Castro.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
==O=
Sección no oficial
ASOCIACION BEWICA PABA 1112SFANOS DE GENERALM
JEFES Y OFICIALES BE LA ARMADA
Balance del movimiento de fondos habldo durante el mes ac
tual
EXISTENCIA EN TITULOS DE LA DEUDA PUBLICA
PRESTAS
En 5 por 100 amortizable 500
En 4 por 100 Deuda perpetua interior. 670.000
Total 670.500
EN METÁLICO
Cargos:
Existencia anterior
Reintegn; de lo anticipado al Colegio para gastos
del mes actual
Existencia en el Colegio en fin de febrero último.
Cobrado por honorarios de alumnos pensionistas.
Cuotas cobradas directamente
Recibido de dos socios protectores
Donativo de la Comandancia de Marina de Huelva
Idem íd. de Cádiz
Venta de dos libros
Intereses Deuda amortizable
Cobrado por parte de entradas al MuseoNava'Totalcargo
Datas:
Gastos del Colegio
Anticipado al Colegio para marzo próximo
Existencia en el Colegio en fin del corriente
Pago de pensiones.
Gastado en giros y trasferencias
Gastado en sellos, timbres móviles y pólizas...
Gastado en efectos de escritorio
Gastado en la impresión de la Memoria del año
42.733,90
11 .coo,no
26,70
6.314,10
20,00
153,00
30,00
5,00
20,40
4,75
675,00
60.981,95
22.336,90
11. 000,00
1,90
11 . 348,00
12,00
54,70
127,50
1926.... 995,00
Seguro del edificio del Colegio 656,00
Existencia en fin del mes actual 14.519,95
Total data. 60 . 981.95
DETALLE DE LA EXISTENCIA
En cuenta corriente del Banco do España 13.356,77
En la caja de la Asociación 1.163,18
Total existencia 14.519,95
ALUMNOS QUE EXISTEN EN EL COLEGIO DE NUESTRA
SEÑORA DEL CARMEN
Huérfanos 103
Pensionistas internos 29
Medio pensionistas 6
Externos. 6
Total 144
Huérfanos con pensión diaria en sus ca
sa
Hembras
974
191
Varones 83
Total de huérfanos socorridos en una u
otra forma :377
Madrid, 28 de febrero de 1927.
v.0 }1.0
El General Vicepresidente,
Ildefonso Sanz.
El Tesorpro
MiQUei Rosendo.
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LA BE CAMINA
FÁBRICA DE PINTURAS, BARNICES Y COLORES
ALMAS MARCH. BS. PRAL TELÉFONO ii)411 S. P.
153.A.IZCMD01\T
Pinturas subrnarinas.—Pinturas para oettado6.----Pinva
ras para ohimeneas.—Pinturas para imperayabilizar
lonas.—Pinturas en pasta. --Barnices de todas clases.—
Seoantes.—Oolores, oto., ato.
Solidtense prPcio5 y condiciones
ET0121 geao
1111 CONSRiJYEf ENTRE 1 3/4 Y 42 CABALLOS
Consumo de gasolina: 220 a 230 gramos
por caba•lo•itors
-Grupos ffiectrornos ELECTROR
para alumbrado do fincns, casinos,
1- conventos, buques, etc., eta. -t
£IjiLIVILINCIAS DE MAS DI 3.000 MOTOKES
y grupos Instalados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Espafiol
Laboratorio Vellino: PROUNZA, 467.-TELEF. 336 S. . BARCELONA
Navajoy Velázquez
Primera ''asa en linoleum y artículos de limpieza,
brin° Sol, lo Ine¡or para encerados de pisos y
muebles.
Hortaleza, 51. Teléfono -3324
AuTomÓ-srmEls
-tassaulDzky.
Carrera de San jerónimo, ZN. Madrid
